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Введение 
С переходом к рыночной экономике, себестоимость продукции является 
ведущем показателем производственно – хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Себестоимость продукции – это отраженные в денежном выражение 
затраты на ее производство и реализацию.  
Себестоимость продукции предприятия состоит из затрат которые 
используют в процессе производства продукции, сырье и материалы, топлива, 
энергии, основных средства, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее 
производство и реализацию. Успешно совершают работу те производители, 
которые результативно используют свои ресурсы. Затраты, издержки, 
себестоимость продукции имеет важное значение для экономики организации, 
так как их уровень определяет величину прибыли и рентабельности. Снижение 
и оптимизация затрат является главным  направлением экономической 
деятельности предприятия. Себестоимость является главной базой для 
определения цен на продукцию. Поэтому возрастает значимость анализа в  
финансово – хозяйственной деятельности предприятий, цель которого является 
выявление и устранения пробелов в деятельности предприятий, поиск и 
вовлечение в производство неприменяемых ресурсов. Анализ финансово – 
хозяйственной деятельности  необходим для каждого предприятия. С помощью 
него формируют стратегии развития предприятия, подтверждаются планы и 
управленческие решения, выявляют ресурсы повышающие эффективность 
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия. 
Цель работы: произвести анализ себестоимости продукции и определить 
резервы снижения затрат. 
Основные задачи  анализа себестоимости продукции: 
1. Оценка плана по себестоимости продукции и его напряженности. 
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2. Определение динамики и степени выполнения плана по 
себестоимости. 
3. Обнаружения обстоятельств  влияющие на динамику 
себестоимости. 
4. Определение причины отклонения фактических затрат от плановых. 
5. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
6. Обнаружения резервов для будущего снижения себестоимости 
продукции. 
В данной работе рассматривается анализ себестоимости продукции на 
предприятии, разработка мероприятий, повышающих эффективность 
совершенствования управления для снижения себестоимости. 
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1 Теоретические основы себестоимости продукции 
1.1 Сущность, понятия себестоимости и его виды 
 
Себестоимость – один из значимых показателей работы предприятия, 
характеризующий продуктивность использования всех видов ресурсов. Под 
себестоимостью понимается сумма расходов организации  на производство и 
реализацию продукции, выраженная в денежной форме. Себестоимость 
является значимым источником роста прибыли предприятия. [1, С. 181] 
Себестоимость выражает, во что обходится предприятию выпускаемая 
им продукция. Себестоимость включает:  
- перенос на продукцию затрат прошлого труда (амортизация основных фондов, 
стоимость сырья и  материалов, топлива и т. д.); 
- расходы на оплату труда работников организации. [2, С. 133] 
В отечественной практике затраты названы себестоимостью. Это 
определение часто подменяется понятиями: расходы, затраты, издержки 
производства и обращения хотя они все не идентичны. Понятие расходы 
обычно связывают с перечислением денежных средств на оплату материально – 
технических, трудовых и финансовых ресурсов. Затраты – это весь комплекс 
денежных средств, расходуемых на производство. [3, С. 100] 
По своей экономической сущности себестоимость – это часть стоимости 
продукции на ее уровень оказывает влияние цены на материально – 
технические ресурсы, транспортные тарифы, ставки заработной платы. 
В себестоимости находят отражение все положительные и 
отрицательные стороны деятельности предприятия: рост и падение 
производительности труда, экономия и перерасход заработной платы, степень 
использования машин, материально – технических ресурсов, уровень 
косвенных расходов.  
Себестоимость лежит в основе формирования всех стоимостных 
показателей экономики. Цена товара зависит от уровня затрат на его 
изготовления  и реализацию. Чем ниже уровень себестоимости, тем выше 
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уровень рентабельности и, соответственно, ниже цены. В себестоимости 
находят отражение  положительные и отрицательные стороны 
производственной деятельности, любых конкретных управленческих решений. 
[3, С 111] 
На принятие управленческих решений показатель себестоимости 
продукции оказывает значительное влияние, которое обусловлено следующим. 
1. Себестоимость единый индикатор эффективности деятельности 
предприятия, поскольку добиться снижения себестоимости можно только при 
условии оптимального использования всех экономических ресурсов, внедряя 
инновационные технологии, обеспечив механизацию производственного 
процесса и т.д. В свою очередь снижение затрат производит к росту прибыли 
организации и повышение общей экономической стабильности, в конкурентной 
борьбе это является стратегическим первенством и гарантия устойчивого 
финансового положения. [4, С. 75] 
2. Исчисление себестоимости позволяет: 
- составить релевантную информацию в условиях открытости с целью 
определения альтернативного варианта между личным  производством 
продукции  и их приобретения  на стороне; 
- произвести анализ для обнаружения более рентабельных видов 
продукции; 
 - обеспечить управленческий персонал сведениями об уровне           
экономической эффективности применения новых технологий; 
- определить приемлемую  программу выпуска и реализации продукции; 
- выявить резервы финансово – хозяйственной деятельности отдельных 
подразделений предприятия и др. 
 3. Себестоимость лежит в основе затратного метода ценообразования, 
при котором необходимо достоверная информация во сколько обходится 
предприятию производство конкретного вида продукции и какова минимальная 
цена продукции, установив которую хозяйствующий субъект не понесет 
убытков при реализации. 
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4.   Показатели себестоимости лежат в основе определения уровня 
производительности труда на предприятие [4, С. 76] Схема отображена на 
рисунке 1.  
     
 
Рисунок 1- Определение полной себестоимости продукции 
 
На уровень себестоимости влияет большое количество разнообразных 
факторов, среди которых особо выделяются: 
- рыночные факторы – цены и тарифы, условия внешней конъюнктуры, 
сложившийся уровень конкуренции, емкость рынков сбыта, характер 
взаимоотношений с контрагентами, условия кредитования; 
- внутрипроизводственные факторы (продолжительность 
производственного цикла, состояние снабжения и закупок, уровень 
транспортных расходов, ремонтные затраты, потери от брака, отходы, качество 
труда и применяемых  материалов, уровень и квалификация персонала). 
Поскольку себестоимость показатель обобщающей, характеризующий главные 
причины и факторы, определяющие качество управления и организации 
производства на предприятие и в его подразделениях, ее калькулирование 
производится по определённой схеме с включением в заданной 
последовательности разных видов расходов. [4, С. 77] 
Разнообразие классификационных затрат, их состав и объём образует 
несколько видов себестоимости. 
Рассмотрим основные виды себестоимости  в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды себестоимости по составу затрат 
Вид себестоимости Содержание общей 
себестоимости 
 
Содержание индивидуальной 
стоимости продукта 
Технологическая 
себестоимость  
Прямые расходы 
производства в бригаде, по 
отдельному агрегату. 
Расходы на сырье, 
материалы, покупные 
полуфабрикаты, 
технологическую энергию, 
оплату труда 
производственных рабочих 
Сокращенная 
производственная 
себестоимость 
Технологическая 
себестоимость  
+ 
Общепроизводственные 
затраты 
Технологическая 
себестоимость единицы 
+ 
Доля 
общепроизводственных 
затрат 
Производственная 
себестоимость 
Сокращенная 
производственная 
себестоимость 
+ 
Общехозяйственные 
затраты 
Сокращенная 
производственная 
себестоимость единицы 
+ 
Доля общехозяйственных 
затраты 
Полная себестоимость Производственная 
себестоимость 
+ 
Коммерческие затраты 
Производственная 
себестоимость 
+ 
Доля коммерческих затраты 
Примечание:   Источник данных [4, С. 78] 
 
В зависимости от целевой установки калькуляционного процесса 
выделяют также следующие виды себестоимости. Характеристика которых 
подставлена в таблице 2. 
Показатель себестоимости необходим для исчисления финансового 
результата деятельности предприятия, их дохода и прибыли, организация 
стратегии развития производства и составления сбалансированного по всем 
разделам и частям перспективного, текущего  и оперативного плана и бизнес – 
плана. 
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Таблица 2 – Характеристика видов себестоимости в зависимости от целевой 
установки калькуляционного процесса 
Полная 
производственная 
себестоимость 
Применяется в рамках процесса ценообразования и принятия 
оперативных решений при нормальных обстоятельствах для 
расчета затратной цены. Рассчитывается путем суммирования 
всех ресурсов, израсходованных на производство, и таким 
образом представляет собой сумму прямых затрат, относимых на 
объект калькулирования 
Прямая 
производственная     
(частичная) 
Применяется при установке цен и принятия оперативных 
решений при специфических обстоятельствах, когда некоторая 
часть затрат, т.е. суть в том, что прямые затраты включают 
себестоимость продукции, косвенные расходы относятся на 
общие финансовые результаты отчетного периода 
Себестоимость по 
центрам 
ответственности         
(цеховая) 
Применяется для  планирования и управления деятельности 
ответственных исполнителей. Объектом оценки служит центр 
ответственности: где возникла данная статья издержек – 
характеризует центр ответственности; для какой цели она 
возникла – характеризует программу, которую выполняет центр 
ответственности; какой вид ресурсов используется – 
характеризует элемент центра ответственности 
Себестоимость по 
бизнес – процессам  
По бизнес – процессам чаще всего понимают совокупность 
различных видов деятельности хозяйствующего субъекта, 
суммарный эффект от реализации которых позволяет получать 
необходимый результат деятельности, содержащий ценность для 
потребителя, клиента или заказчика. При этом качестве клиента 
может быть другой бизнес – процесс, что существенно осложняет 
процесс калькулирования себестоимости по бизнес – процессам. 
Цепочка производствено – технологических и управленческих 
операций сегментируется по следующим видам бизнес – 
процессов: основные, обеспечивающие, бизнес – процессы 
развития, бизнес – процессы управления. Такой подход позволяет 
оценить влияние бизнес – процесса на себестоимость продукции 
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Продолжение таблицы 2 
Плановая  Представляет собой прогнозное значение предельной величины 
раходов на производство соответствующих видов продукции за 
отчетный период 
Фактическая          
(отчетная) 
Определяется на основании данных бухгалтерского учета по 
истечение отчетного периода и представляет собой точные  
сведения о фактических расходах на производство продукции, 
Фактическая себестоимость служит базой для экономического 
анализа, прогнозирования, планирования. 
Расчетная  Используется при  технико – экономических расчетах для 
обоснования целесообразности проектов и планов 
Фабрично -  заводская  Сумма производственных затрат цеха и общехозяйственных 
расходов, которые включают расходы по управлению 
предприятием (заработная плата персонала заводоуправления, 
амортизация и текущий ремонт зданий общезаводского 
назначения и т.д.) 
Проектная (сметная) Себестоимость строительной продукции, исчисляемая в процессе 
проектирования на основе сметных нормативов. Она меньше 
сметной стоимости на величину сметной прибыли, т.е. она равна 
сметной сумме прямых и накладных расходов. 
Примечание:   Источники  данных [4, С. 79] [3, С. 115] 
  
1.2 Классификация затрат и состав затрат на производство 
и реализацию продукции 
 
Затраты предприятия классифицируются по различным признакам. 
Классификация затрат предприятия важна для правильной организации их 
учета и анализа. 
Все расходы классифицируются по  следующим отличиям, приведенные 
в таблице 3. 
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Таблица 3 – Классификация затрат организации  
Классификационный признак Вид расходов 
Характер, условия осуществления и 
направление деятельности 
организации 
Затраты по обычным видам деятельности; 
прочие доходы 
По экономическим элементам По элементам затрат 
Затраты, образующие в главном 
технологическом процессе и 
проделывающие общие функции 
По калькуляционным статьям затрат 
Экономическая положение в 
процессе производства 
Основные; накладные 
Состав расходов Комплексные; одноэлементные 
По способу отнесения на 
себестоимость 
Прямые; косвенные 
По значению в процессе 
производства 
Производственные (на затраты основного, 
вспомогательного, обслуживающего 
производства); коммерческие 
Принципы планирования и 
организации 
Нормируемые; ненормируемые 
По отношению к объёму 
производства 
Постоянные; переменные 
По степени возникновения Текущие; единовременные 
Эффективность Производительные; непроизводительные 
По отношению ко времени 
возникновения 
Затраты прошлого периода; текущие; 
ожидаемые 
По месту возникновения Расходы по подразделениям 
Оценка запасов производственной 
продукции 
Входящие производственные затраты, истекшие 
затраты 
Выполнения  контроля и 
регулирование затрат 
Регулируемые; нерегулируемые 
Принятие управленческих решений 
при оценке альтернативных 
вариантов решений 
Явные; неявные 
Сфера кругооборота Затраты в сфере производства; затраты средств 
труда; расходы оживлённого труда 
Отношение к процессу производства Расходы предметов труда; расходы средств 
труда; расходы живого труда 
Примечание:   Источники  данных [2, С. 138] , [5, С. 134] , [6, С. 217]  
 
Дадим характеристику приведенной классификации.  
1. В бухгалтерском законодательстве затраты в соответствии с ПБУ10/99 
«Расходы организации» в зависимости от характера и направлений 
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деятельности организации делят на затраты  по обычным видам  деятельности и 
прочие расходы. Затраты по обычным видам деятельности состоят: 
- затраты, связанные с производством и продажей продукции, 
получением товаров, выполнения робот и оказания услуг; 
- предоставление за плату во временное пользование имущества; 
- расходы организации, основной  вид  деятельности которых является 
участие в уставных капиталах других предприятий; 
- затраты организации, связанные с возмещением стоимости основных 
средств и нематериальных активов, в виде амортизационных отчислений. 
На основе затрат по обычным видам деятельности определяется 
себестоимость проданной продукции, услуг для целей создания финансового 
результата от обычных видов деятельности. [7] 
 Прочие затраты включают: 
- затраты, связанные с предоставлением за цену во временное 
использование имущества, если эта процесс не является для организации 
предметом основной деятельности; 
- затраты, связанные с продажей, выбытием  имущества, отличного от 
денежных средств, продукции, товаров; 
- проценты, уплачиваемые организацией за кредитование ей в 
пользование денежных средств; 
- затраты, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями; 
- отчисления на оценочные резервы, создаваемые в соответствии  с 
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под 
обесценение вложений в ценные бумаги и т. д.); 
- штрафы, пени, неустойки, признанные предприятия или взымаются по 
решению суда; 
- покрытие убытков, причиненных предпритием другой стороне; 
- убытки прошлых лет, считавшие в отчетном периоде; 
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- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности; 
- сумма оценки активов (за исключением внеоборотных активов); 
- затраты, образующие в последствие чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности. [7]  
2. Все затраты предприятия по производству продукции учитываются  
по экономическим элементам, или по статьям калькуляции. 
 Классификация затрат по  экономическим элементам  нормативно 
определена, по следующим элементам: 
- материальные затраты 
- затраты на оплату труда 
- отчисления на социальные нужды 
- амортизация 
- прочие расходы[7] 
Классификация дает возможность  уточнить потребность организации в 
расходах живого и овеществленного труда на производство запланированного 
объема продукции; распределить все расходы по экономическому содержанию; 
устанавливать процент  каждого элемента в общих расходах на производство; 
установить показатели себестоимости выпуска продукции; производить 
функцию контроля и регулирования путем анализа и определения резервов 
понижения расходов и установить мероприятия по их реализации. [8] 
3. По калькуляционным статьям затрат. Является главным средством 
учета и анализа, сортировка  затрат по элементам не дает определить: 
- себестоимость i-го наименования изделия многономенклатурном 
производстве; 
- размер затрат в зависимости от места их. 
Поэтому,  возникла потребность классификации по калькуляционным 
статьям расходов, где  выделяются технологические расходы, которые 
образуются  в основном технологическом процессе, затем – выполняющие 
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общие функции и имеющие менее тесную связь с производством конкретных 
изделий. [5, С. 135] 
В настоящее время используют типовую номенклатуру статей 
калькуляции. 
Типовая номенклатура статей калькуляции: 
- сырье и материалы  
- возвратные отходы (вычитаются) 
- полуфабрикаты собственного изготовления 
- покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 
сторонних организаций 
- заработная плата производственных рабочих 
- отчисления на социальные нужды 
- затраты на подготовку и освоение производства 
- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
- износ инструментов и приспособлений целевого назначения и прочие 
специальные расходы 
- цеховые расходы 
- общезаводские затраты 
- потери от брака 
- прочие производственные расходы 
Итого:  производственная себестоимость 
- коммерческие расходы 
Итого: себестоимость производства и продажи[5, С. 136] 
По калькуляционным статьям затрат перечень статей устанавливается 
организацией самостоятельно исходя из управленческих целей, особенностей 
формирования себестоимости продукции, издержек обращения и производства, 
сферы деятельности экономического субъекта. [2, С. 139] 
4. По экономическому содержанию все расходы делят на основные и 
накладные. Основные затраты  связанные с процессом изготовления продукции 
(работ, услуг): на материалы, заработную плату производственных рабочих и т. 
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д. Накладные – это затраты по управлению и обслуживанию производственного 
процесса. [5, С. 137] 
5. Комплексные затраты – в состав этих затрат входят несколько 
элементов затрат (цеховые, общезаводские, коммерческие). Одноэлементные –– 
прямые расходы: амортизационные отчисления, затраты на оплату труда и т. д. 
Сырье, топливо, энергия могут быть и комплексные, и одноэлементными, в 
зависимости от видов соответствующих материально – производственных 
запасов учитываются по той или иной статье. [5, С. 137] 
6. По способу отнесения затрат на себестоимость продукции расходы 
делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы – это затраты целевого 
характера. Они входят в себестоимость конкретного вида продукции,  методом 
прямого счета к ним относят: основные материалы,  покупные полуфабрикаты, 
топливо, энергия на технические нужды, основная и дополнительная 
заработная плата. 
Косвенные расходы относятся к нескольким видам продукции  и 
включаются в себестоимость конкретного вида продукции путем 
распределения пропорционально какой – либо базе, например: 
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. [6, С. 
221] 
7.Деление затрат на производственные и  коммерческие вызвано тем, 
что каждое изделие проходит производственный цикл и цикл реализации. 
Производственные расходы – расходы, связанны с выполнением 
технологических операций по изготовлению продукции. 
Коммерческие расходы – затраты на тару и упаковку, затраты на 
транспортировку продукции, комиссионные сборы и отчисления, уплачиваются 
сбытовыми организациями в соответствие с договорами, затраты на рекламу, 
прочие затраты по сбыту. [5, С. 137] 
8. Нормируемые и ненормируемые виды расходов ограничиваются 
Налоговым кодексом РФ. Например: командировочные расходы, затрата на 
рекламу, представительские расходы, затраты на подготовку кадров. [8]  
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9. Классификация затрат на постоянные и  переменные расходы важна 
для анализа безубыточности продаж, изучая зависимость между объемом 
продаж, себестоимостью и прибылью, для расчета величины маржинального 
дохода, оценки степени предпринимательского риска на основе эффекта 
операционного рычага. Постоянные расходы – это затраты, размер которых не 
меняется с изменением объемов производства (амортизационное отчисление, 
аренда зданий и оборудования, страховые взносы, содержание 
административного аппарата).  
Переменные затраты – это расходы, общий размер которых находится в 
зависимости от объемов производства и реализации, а также их структуры при 
изготовлении и реализации нескольких видов продукции (сырья, материалы, 
топливо и энергия на технические цели, заработная плата основных рабочих, 
транспортные услуги основного производства). [2, С. 140] 
Переменные расходы разделяются на пропорциональные, дигрессивные 
и прогрессивные расходы. Пропорциональные переменные расходы  - затраты, 
которые изменяются в той же пропорции, что и объем производства продукции; 
дигрессивные расходы -  изменяющиеся в меньшей пропорции, чем 
производство продукции; прогрессивные – затраты, меняющиеся в большей 
пропорции, чем объем производства. [6, С.221] 
10. К текущим (постоянным) расходам относятся обычные или имеющие 
частую (менее месяца) периодичность производственные затраты. К 
единовременным (однократно или возникающие с периодичностью более 
месяца) относятся затраты, обеспечивающие процесс производства в течение 
длительного времени. [5, С. 137] 
11. Разница между производственными и  непроизводственными 
затратами наблюдается  в том, что последние не планируются, то есть при 
правильной организации технологического процесса могут быть устранены.  К 
непроизводственным затратам относятся потери от простоев, брака продукции 
и т. д. Непроизводственные  затраты  большая  их часть может быть 
восстановлена за счет виновных лиц или организацией.  
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12. Классификация затрат на расходы прошлого периода, текущих, 
ожидаемых необходима для выбора альтернативных вариантов. С точки зрения  
запасов  готовой продукции и принятия решений по ним выделяются затраты 
истекшего, прошлого периода – это безвозвратные, необратимые затраты, 
стоимость уже приобретенных ресурсов. Эти ресурсы не могут быть изменены 
в будущем, и поэтому они не влияют на процесс принятия решений. [5, С. 138] 
13. Затраты по подразделениям формируются по отдельным 
структурным подразделениям предприятия. 
14. В зависимости от целей  признаками классификации 
производственных расходов  является оценка запасов производственной 
продукции; принятие управленческих решений; контроль и регулирование.  
Рассмотрим группировку затрат в целях оценки запасов 
производственной продукции. Все производственные затраты формирующие 
стоимость запасов продукции, для определения себестоимости  
производственной продукции и получения прибыли делят на входящие и 
истекшие. Входящие затраты – это ресурсы которые имеются в наличие и 
должны принести доход в будущем. В балансе они определяются как активы. 
Если средства были израсходованные  для получения доходов и потеряли 
способность приносить доход в будущем, то они переходят в раздел истекших, 
что отражается на счете прибыли и убытков. В оценку запасов 
производственной продукции  в входящие производственные затраты, 
необходимые для производства продукции. Поэтому затраты 
классифицируются как входящие в себестоимость продукции и затраты 
отчетного периода. 
Затратами отчетного периода считаются затраты, не учитываемые в 
запасах продукции (управленческие, коммерческие) и  рассматриваются как 
расходы, приходящиеся на период, когда они были понесены. В себестоимость 
продукции относятся производственные затраты, а непроизводственные 
расходы относятся к затратам отчетного периода. [6, С. 221] 
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15. Для осуществления функции контроля регулирования расходы  
делятся на регулируемые и не регулируемые центром ответственности. 
Регулируемые расходы – расходы, с которыми связана деятельность 
подразделений и сфера ответственности руководителя данного предприятия. В 
другом случае расходы классифицируются как не регулируемые руководителем 
данного предприятия.  
16. Для принятия управленческих решений расходы  разделяют на явные 
и неявные. К явным расходам относят затраты принимающие форму прямых 
платежей поставщикам факторов производства: заработная плата рабочих, 
служащих, менеджеров, выплата банкам, оплата транспортных расходов и т. д.   
Неявные затраты – это альтернативные расходы  использования 
ресурсов, находящиеся в собственности предприятия. Они  не предусмотрены 
контрактами, не отражаются в отчетности, но при этом не становятся менее 
реальными. Например: неявные издержки будут равны возможности получение 
денежных платежей за сдачу собственного здания в аренду. [6, С. 222] 
1.3 Цели, задачи и нормативная база анализа затрат и 
себестоимости продукции 
 
В современных условиях хозяйствования каждой организации, перед 
тем  как принять управленческое решение, следует  постоянно сравнивать 
доходы с расходами, оценивать возможности предприятия 
Целью анализа затрат и себестоимости продукции является отределение 
вероятность увеличения эффективности работы  организации  за счет более 
целесообразного использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.  [6, С. 131] 
Объектами анализа расходов может являтся весь объем 
производственной продукции, объем реализованной продукции, отдельные 
изделия,  детали, виды производств, технологические процессы, операции, 
работы, услуги. 
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Объект анализа затрат зависит от масштабов предприятия и уровня его 
специализации. 
Анализ себестоимости проводится в следующих направлениях: 
- анализируются затраты на 1 руб. товарной единицы; 
- анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям 
калькуляции; 
- анализ себестоимости важнейших видов продукции; 
- анализ отдельных статей затрат; 
- анализ себестоимости единицы продукции. 
В соответствие с целями управления затратами можно выделяют 
разделы анализа: 
- анализ расходов с целью оценки достигших результатов; 
- анализ расходов с целью их контроля и регулирования; 
- анализ расходов для принятия решений о выборе альтернативных 
вариантов и управление прибылью. 
Анализ данного показателя необходим не как самоцель, а как средство 
управления прибыль.  [9, С. 190] 
Основные задачи анализа себестоимости продукции: 
1. Установления правильности отнесения на издержки 
производства разные  видов затрат, калькулированние себестоимости 
продукции; 
2. Оценка правильности  и интенсивности бизнес – плана по 
себестоимости продукции; 
3. Определение динамики важных показателей себестоимости; 
4. Нахождение  факторов, оказывающее влияние  на динамику 
показателей и причин отклонений фактических затрат от нормативных; 
5.  Установления масштаба влияния разных обстятельств на 
достигнутый уровень себестоимости; 
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6. Оценка динамики себестоимости в разделе элементов затрат, 
себестоимости некоторых видов продукции, расходы по отдельным 
производственным участкам; 
7. Нахождения резервов снижения затрат, выявление 
непроизводственных, нецелесообразных расходов и подготовке мер по их 
уменьшению и устранению. [6, С. 216] 
Важными сведениями при анализе затрат и себестоимости продукции  
применяются  нормативно – правовые документы и другая информация. 
К внешним нормативно – правовым документам относят: 
- Федеральный закон от  6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 
- приказ  Минфина  России от 31 октября 2000г. № 94н  (ред. от 
08.11.2010)  «Об утверждение Плана счетов бухгалтерского учета финансово 
– хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению» 
- приказ Минфина России  от 6 апреля 2015г. № 57н «Об 
утверждении положения  по бухгалтерскому учету « Расходы организации» 
(ПБУ 10/99). 
Внутренние нормативные документы предприятия, используемые для 
анализа, - это устав, учредительный договор. Свидетельство о 
государственной регистрации, проекты, сметы, бизнес – план, 
инвестиционные планы, лицензии, положения об отделах и подразделениях, 
маркетинговая политика и другие документы технического, 
производственного и финансового характера. 
Результаты анализа затрат и себестоимости продукции 
свидетельствуют прочие документы (учетная политика организации, 
первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета, 
бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность). [2, С. 132] 
В качестве учетных документов используются регистры 
синтетического и аналитического учета затрат и себестоимости продукции: 
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Главная книга или оборотно - сальдовая ведомость,  регистры 
бухгалтерского учета по счетам затрат на производство и финансовых 
результатов, карточки (ведомости) по заказам, таблицы (ведомости) по 
распределению заработной платы, отчисления на социальные нужды, услуг 
вспомогательных производств, расчета амортизационных отчислений по 
основным средствам, ведомости распределения общехозяйственных, 
общепроизводственных затрат, расходов будущих периодов, ведомости 
сводного учета затрат. 
Главными первичными документами, является договор на 
приобретение товаров, материалов, услуг, счета – фактур, накладные, акты 
выполненных работ, авансовые отчеты и другие документы, оформленные с 
соблюдением предусмотренных требований и подтверждающие факт 
свершения хозяйственной операции, сведения об изменение тарифов, ставок, 
расценок за услуги и т. д, на основе которых производится отражение  в 
учете затрат на производство и обращения, [2, С. 133] 
Информационными сведениями  об издержках обращения являются: 
бухгалтерская отчетность – отчет о прибылях и убытках, в ней отражаются 
по строке коммерческие расходы общая сумма обращения; пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, где приводятся 
расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат. [9, С. 190] 
В числе форм налоговой отчетности используются регистры 
налогового учета расходов от реализации и внереализационных расходов, 
налоговая декларация по налогу на прибыль. Статистическая отчетность 
включает формы №5-З, №П-4, №П-5(м), №1 – предприятие, № 1 - торг. 
1.4 Методы учета затрат и способы калькулирования 
себестоимости 
 
В общем виде под системой затрат и калькулирования себестоимости 
продукции следует понимать совокупность взаимообусловленных элементов, 
позволяющих осуществлять сбор, систематизацию, анализ и контроль сведений  
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о настоящих и будущих расходах хозяйственного субъекта, а также 
производить исчисление фактической себестоимости готовой продукции в 
соответствии с целями организации. Выбор организацией система учета затрат 
влияет на соответствие, эффективность и экономичность собранных сведений о 
себестоимости продукции и финансовых результатов деятельности, что 
позволяет принимать своевременные и обоснованные управленческие решения. 
[4, С. 82] 
Всю совокупность способов исчисления себестоимости продукции 
можно свести к шести основным: 
- нормативный способ; 
- способ суммирования расходов; 
- способ исключения расходов на сопутствующую продукцию; 
- способ пропорционального распределения; 
- способ прямого расчета; 
- комбинированный способ. 
Краткая характеристика каждого из способов приведена в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Способы исчисления себестоимости 
Наименование 
способа 
Характеристика 
Нормативный 
способ 
Является частью нормативного метода. Его суть заключается в 
составлении калькуляции нормативной себестоимости единицы 
выпуска продукции, документировании и учете отклонений от 
действующих норм и нормативов. Не зависит от характера 
производственного процесса и является чисто экономическим. 
Способ 
суммирования 
затрат 
При применение данного способа исчисления себестоимости 
производится суммирование затрат по изделиям, видам продукции, по 
переделам или процессам изготовления изделия. Применяются в  таких 
производствах, где учета расходов и калькулирования себестоимости 
продукции используются попередельный метод. 
Способ  В ходе производственного процесса наряду с основной продукцией  
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Продолжение таблицы 4 
исключения 
затрат на 
побочную 
продукцию 
наблюдается выход побочной, т.е. второстепенной по отношению к 
основному производственному процессу. Чтобы определить 
себестоимость основной продукции, побочная продукция 
исключается из общих затрат в нормативной оценке или по заранее 
установленным ценам. 
Способ 
пропорционального 
распределения 
Применяется в изготовление комплексных продуктов, когда разом 
получается несколько видов продукции в одном технологическом 
цикле и когда прямое отнесение затрат на конкретный вид продукции 
невозможно. Составленный учет расходов создается по группе 
выпускаемых изделий, а расходы в сомой группе распределяются на 
отдельные виды товаров пропорционально экономически 
обоснованной базе. 
Способ прямого 
расчета 
Себестоимость продукции устанавливается на основе прямого учета 
расходов, а себестоимость единицы изделия производится  делением 
общего размера расходов по этой продукции на ее количество. 
Комбинированный 
способ 
Применяются для калькулирования себестоимости продукции, когда 
один из выше перечисленных способов невозможно принять, 
представлять собой сочетание нескольких способов. 
Примечание:   Источники  данных [4, С. 83] 
 
Под методом учета затрат на изготовление и калькулирование 
себестоимости понимают комплекс способов регистрации, сводки и обобщения 
в учетных регистрах данных о расходах на изготовление продукции и 
исчисление себестоимости. [4, С. 84] 
В настоящее время используют различные методы учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции, В основу их 
классификации приняты способы группировки расходов по отдельным 
объектам учета (отдельным  видов   продукции, заказам, процессам) и способы 
калькулирования себестоимости. [10, С. 44] 
Калькулирование – это исчисление себестоимости изготовленной  
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
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В процессе калькулирования вычисляется себестоимость: - всего 
выпуска продукции, исполненных работ, оказанных услуг; 
- некоторых видов продукции, работ, услуг, основного и 
вспомогательного производств, а также  обслуживающих производств и 
хозяйств; 
- полуфабрикатов, применяемых  для последующей переработки или 
продажи; 
- продукции, работ, услуг отдельных подразделений; 
- незавершенного производства. 
В зависимости от указанных признаков различают нормативный, 
позаказный, попередельный и  попроцесный методы, метод сокращенной 
себестоимости, метода учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. [10, С. 45] 
В основу классификации методов учета затрат на производство 
продукции допущен порядок сбора и обобщения расходов на производство по 
объектам наблюдения, а в основу классификации методов калькуляции 
себестоимости продукции -  способ группировки и распределения расходов 
между отдельными видами изготавливаемой  продукции для применения 
себестоимости с целью принятия конкретных управленческих решений. Выбор 
объектов наблюдения расходов  и методов производственного учета в большей 
степени определяется спецификой производства готовой продукции на 
предприятии и его технологии, а также зависит от принципов организации 
процесса, номенклатуры и сложности выпускаемой продукции и других 
сущностно – специфических особенностей. [4, С. 84] 
Методы учета затрат 
1. По способу оценки 
1.1 Метод учета затрат по фактической себестоимости упирается на 
документальном выражении первичных расходов на изготовление продукции в 
период их возникновения. Позволяет формировать сведения о размере 
фактической себестоимости продукции, доходов и прибыли. 
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1.2 Метод учета затрат по нормативной себестоимости допускает 
создавать сопутствующий учет фактических и нормативных затрат 
предприятия по каждому виду продукции, полагает формировать 
предварительных нормативных калькуляций себестоимости продукции, 
составляющих  исходя из установленных  норм расхода всех видов ресурсов. 
1.3 Директ – костинг в основу которой положен принцип контроля 
расходов  в связи с колебаниями объема производства или степени загрузки 
оборудования. 
2. По полноте включения затрат в себестоимость продукции 
2.1 Метод учета затрат по полной себестоимости базируется на делении 
затрат на прямые и косвенные и дальнейшем учете и распределении 
производственных накладных расходов равномерно по центрам 
ответственности или видам продукции с использованием одного или 
нескольких коэффициентов списания. 
2.2 Маржинальный метод учета затрат – метод, при котором общие 
затраты делятся на переменные и постоянные. Переменные затраты 
перемещаются сразу на себестоимость выпущенной продукции, а постоянные 
подлежат списанию на финансовый результат от ее продажи. 
3. В зависимости от технологических особенностей производства. 
3.1  Попроцесные метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
также называется простым или однопеременным. Для него характерен учет 
прямых и  косвенных затрат по статьям калькуляции на весь выпуск продукции.  
Данный метод применяется на производствах с массовым выпуском 
однородной продукции и кратким периодом производственного процесса  
рамках единой технологии. Как правил, где отсутствует незавершенное 
производств (предприятия добывающей и перерабатывающей отрасли, 
химической, угольной, текстильной, хлебопечение, сельскохозяйственные 
предприятия и др.) [10, С. 49] 
Как уже упоминалось, сущность попроцессного метода заключается а 
том что прямые и косвенные затраты учитываются по статьям калькуляции 
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навесь выпуск продукции. В связи с этим среднюю себестоимость единицы 
продукции определяют делением сумм всех производственных за месяц затрат 
на количество готовой продукции за этот же период. Объекты учета затрат  при  
применение данного метода, как правило, совпадают с объектами 
калькулирования. Схема попроцессного метода учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции представлена на рисунке 2. [4, С. 
86] 
 
 
 
Рисунок 2 – Схема попроцессного метода учета затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции 
 
 
Алгоритм попроцессного метода  учета затрат на производство  и 
калькулирование себестоимости продукции предполагает три варианта 
распределения затрат перед определением фактической себестоимости 
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производственной продукции. При использовании попроцессного метода для 
управления за себестоимостью продукции необходимыми  условиями должны 
быть наличие расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
нормативов применения средств  производства, смет производственных 
расходов, подготовка учета отклонений фактических расходов от их 
нормативов. В целом  положительным аспектом данной системы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции  является то что она требует 
меньшего числа хозяйственных операций. Однако точность получаемой 
себестоимости отдельного изделия невысока. 
3.2  Попередельный метод. Для некоторых типов производств 
характерна последовательная переработка промышленного сырья в 
законченный готовый продукт на основе физико - химических, биологических 
и термических процессов. Особенностью таких производств являются 
выполнение последовательных стадий, которые называются переделами, при 
этом готовую продукцию получают на выходе из последнего передела. 
Передел –  комплексность технологических операций, которая 
завершается производительностью промежуточного полуфабриката или же 
сделанного готового продукта. Объектом учета затрат в таких производствах 
является каждый самостоятельный передел.  Список переделов 
 формируется на основе технологического процесса и исходя из 
возможности планирования учета и калькулирования себестоимости продукции  
передела незавершенного производства. 
Сущность метода заключается в том, что  прямые затраты отражают в 
текущем учете не по видам продукции, а по переделам либо стадиям 
производства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных 
видов. Следовательно, объектом учета является отдельный передел. Так как в 
таких производствах несколько технологических стадий, то в каждой из них 
исчисляют себестоимость продукции передела не только готовой продукции,  
но и полуфабрикатов, поскольку они могут быть частично, а во многих случаях 
и полностью реализованы на сторону.  
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Кроме того, во многих случаях необходимо составлять калькуляциии 
себестоимости отдельных видов или групп продукции, особенно если  они 
получены из одного или однородного исходного сырья. 
Схема попередельного метода изображена на рисунке 3. 
 
 
 
Рисунок 3 – Схема попередельного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукци 
 
Этот метод обычно применяется на предприятиях, для которых 
характерны следующие особенности: 
- массовый или крупносерийный тип производства; 
- последовательная переработка исходного сырья; 
- применения в качестве объекта учета затрат фаз, стадий, переделов, 
процессов; 
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- осуществление производственного процесса в несколько законченных 
стадий; 
- результатом производственного процесса каждой из его стадий 
становится не готовый продукт, а полуфабрикат и т. д. . [4, С. 101] 
Данный метод характерен для обрабатывающей промышленности, 
применяется в металлургии, химической промышленности,  стекольных,  
прядильно – ткацких и других производствах. 
Кроме того, применение попередельной системы калькулирования 
себестоимости продукции целесообразно сочетать с нормативным  методом с 
целью учета затрат по нормам и выявления отклонений т действующих норм, 
что в условиях высокой материалоемкости производственного процесса 
позволяет получать релевантную информацию для принятия соответствующих 
решений. Однако нормативный способ является весьма трудоемким и 
существенно увеличивает объём учетной работы. 
3.3  Показной метод. Еще одной разновидностью производственно – 
технологических методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции является показной метод, ключевым понятием данной системы 
является производственный показ, который выступает объектом учета затрат и 
исчисления себестоимости. « Открыть заказ» - значит выполнить 
соответствующий бланк заказа или наряд на выполнение заказа. Он не имеет 
единой унифицированной формы, она обусловлен6а спецификой производимой 
организацией продукции. В зависимости от потребностей предприятия вид 
этого бланка может варьироваться. [10, С. 47] 
        Наряд – заказ может содержать следующую информацию: 
- тип заказа, издержки по единичным заказам рассматриваются и 
выражаются в рамках одного отчетного периода.  Долговременные, или 
 объединенные заказы состоят из периодически возобновляемых или ряда 
мелких заказов; 
- номер заказа. Он отличает данный заказ от всех других, находящихся в 
производстве в отчетном периоде; 
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- характеристика заказа; 
- срок исполнения заказа; 
- месяц, в котором учитываются затраты по заказу. 
Шифр заказов может состоять из ряда цифр: например, первые две 
могут определять виз заказа, последующие означают порядковый номер по 
данному виду и т.д. 
XX – вид заказа; 
00/XX – порядковый номер заказа по данному виду; 
00/000/XX – месяц, в котором принят заказ; 
00/000/00/XX – год, в котором принят заказ; 
Заказы оформляются плановым отделом, где определяется их плановая 
себестоимость. После открытия заказа в бухгалтерию поступают первичные 
документы на расход материалов, выплату заработной платы, данные о потерях 
от брака, износе оборудования и инструментов, связанных выполнением услуг 
по данному заказу, т.е. о прямых издержках. [4, С. 93] 
В каждом документе вписывается номер заказа. Для каждого из них 
бухгалтерия открывает карточку для учета затрат по заказам. По мере 
передвижения заказа в карточке заказа накапливаются сведения о затратах по 
прямым материалам, прямым трудозатратам и общехозяйственным расходам, 
объединенным с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа является 
главным учетным регистром в положениях позаказного метода 
калькулирования. 
Основа позаказного метода  содержится в том, что все прямые основные 
затраты учитываются в разделе определённых статей калькуляционного листа 
по отдельным производственным заказам. Схема позаказного метода учета 
затрат отражена на рисунке 4. 
Остальные затраты учитываются по местам возникновения расходов,  их 
назначению и статьям и включают в себестоимость отдельных заказов в 
соответствии с установленной базой распределения. 
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Поэтому, объектом учета расходов при этом методе является отдельный 
производственный заказ, фактическая себестоимость которого исчисляется  
после его производства. Перед  выполнением заказа все принадлежащие к нему 
затраты  значатся незавершенным производством. Следовательно, 
необходимым условием использования позаказного метода является порядок 
открытия производственных заказов. 
Постоянно на основе установленного плана производства заполняется 
план заказ. По каждому заказу создается аналитический учет. Указателем 
аналитического счета являются карточки заказов. 
Позаказный метод обычно применяется на предприятиях, для которых 
характерны следующие производственно – технологические особенности: 
 
 
Рисунок 4 – Схема позаказного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции 
 
- индивидуальный и мелкосерийный характер производственного 
процесса с выпуском заранее определенного количества изделий; 
- производство отдельных партий сложных изделий; 
- изготовление продукции в соответствии с техническими условиями 
заказчика в заранее оговоренном количестве; 
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- индивидуальное производство механическими процессами обработке 
материалов, при изготовлении неповторяющихся или редко повторяющихся 
сложных видов продукции; 
- изготовление специальных инструментов, производство ремонтных 
работ, вспомогательные производства; 
- физико- химические процессы при выпуске отдельного вида 
продукции ограниченного количества. [4, С. 95] 
Главной характеристикой производственно – технического процесса для 
применения позаказного метода учета затрат является однородность 
производимой готовой продукции внутри отдельного заказа, с однородными 
потребительскими свойствами для отдельного заказчика и с неоднородными 
характеристиками для разных заказчиков. Таким образом, данный метод учета 
затрат и исчисления фактической себестоимости применяется на предприятиях, 
для которых характерно совпадение объекта учета затрат и объекта 
калькулирования себестоимости в рамках производственного заказа. 
Затраты на производство  некоторых видов товаров в течение всего года 
составляют по каждому заказу, а себестоимость выпущенных за месяц изделий 
формируется методом  деления суммы затрат за вычетом стоимости остатков 
незавершенного производства на количество произведенных единиц 
продукции. 
 При этом ключевым показателем для управленческого персонала все же 
будет являться  себестоимость заказа, складывающаяся из затрат на его 
выполнение. Между тем в крупносерийном и массовом производстве наиболее 
правильным является применение посдельного метода учета затрат в сочетание 
с нормативным методом. [4, С. 96] 
3.4  Нормативный метод учета затрат. Нормативная система 
управления расходами – это объединение  учетно – аналитических процедур по 
планированию, нормированию, отправки  материала в производство, 
составление внутренней отчетности, калькулированию себестоимости готовой 
продукции, исполнение экономического анализа и внутреннего контроля на 
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основе норм затрат. Основной целью нормативной системы управления 
являются построение реальных предпосылок для снижения фактической 
себестоимости  готовой продукции с учетом подробного использования 
производственных факторов и экономного ведения хозяйственной 
деятельности. Сущность данной системы проявляется в объединение 
мероприятий по документированию, учету, планированию затрат и выявлению 
отклонений фактических затрат от норм. Схема нормативного метода учета 
затрат отражена на рисунке 5. [4, С. 104] 
 
 
Рисунок 5 – Схема нормативного метода учета затрат и    
калькулирования себестоимости продукции 
 
Нормативный метод учета затрат характеризуется тем, что предприятие 
по каждому виду изделия составляет предварительную калькуляцию, 
рассчитанную по действующим на начало месяца норм расхода материалов и 
трудовых затрат. При этом под нормами расхода понимают научно 
обоснованный, количественный и стоимостной расход ресурсов, необходимый  
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для получения  единицы продукции установленного качества в предполагаемых 
условиях производства. 
Эти нормы должны базироваться на технологии производства и 
организации труда. С точки зрения управления операционными бизнес – 
процессами нормы должны быть прогрессивными и экономичными, а их 
соблюдение должно способствовать рациональному и эффективному 
использованию ресурсов. В тоже время норма может характеризовать 
установленную меру в рамках как средней, так и максимальной величины 
абсолютного расхода ресурсов. [4, С. 105] 
Нормативный метод исчисления фактической себестоимости готовой 
продукции является чисто экономическим методом и может применяться в 
сочетании с позаказным методом, попередельным и попроцессным методами. В 
общем виде метод нормативного учета себестоимости  продукции – это 
контрольная процедура, основанная на сравнение результатов с некими 
нормативами, на основании чего бухгалтер аналитик получает релевантную 
информацию о величине положительных или отрицательных отклонений, 
воздействие на которые позволяет реально снизить себестоимость продукции.  
При этом анализу подвергается не только отрицательные, но и положительные 
отклонения, которые могут быть вызваны необоснованным занижением 
нормативов. [4, С. 107] 
Таким образом, при использовании нормативного метода в практике 
деятельности организации большое значение имеет обоснованность 
применяемых нормативов.  
Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции в его 
идеальном, полном виде ведется при соблюдении ряда принципов:  
1.Предварительное составлении калькуляции нормативной 
себестоимости по каждому изделию на основе действующих норм и смет. 
2.Учет в течение отчетного периода изменений действующих норм для 
корректировки нормальной себестоимости. 
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3.Выявления причин изменения норм и нормативов и степени их 
изменения на величину себестоимости готовой продукции. 
4.Учет фактических затрат на производство продукции в течение 
отчетного периода. 
5.Установление величины отклонений затрат от действующих норм, 
анализ их причин и условий возникновения. 
6.Установление фактической себестоимости готовой продукции как 
суммы нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм, 
организация  мероприятий по устранению отрицательных  отклонений с 
параллельным поиском резервов расходования материальных и трудовых 
ресурсов.  
Отличительной особенностью нормативного метода является то, что 
фактические производственные затраты учитываются не в совокупности,  а как 
арифметическая сумма расходов передела, действующих норм, отклонений от 
норм и изменений этих норм. Это делает нормативный метод учета затрат 
более предпочтительным по сравнению с методом учета фактических затрат, 
поскольку он представляет более аналитичную и релевантную информацию 
относительно « сигнальных» ориентиров производственной деятельности, 
соблюдения которых позволяет существенно снижать  себестоимость. [4, С. 
107] 
Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции безболезненно внедряется в производствах, где существует 
возможность нормирования затрат материальных и трудовых ресурсов, а также 
сроков производства продукции, ее состава и качества. Специфические 
особенности деятельности отдельных предприятий влияют на выбор модели 
нормативного учета. Существует три основные варианта учета. 
Вариант 1. Учет расходов ведется по нормативным затратам 
Фактические затраты = Нормативные затраты +/ - Отклонения от норм 
затрат. 
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Вариант 2. Учет фактических и нормативных расходов ведется 
параллельно. Информация о затратах в двух оценках делится по фактически 
сложившимся затратам и нормативной величине затрат фактического объема 
производственной продукции 
Фактические затраты - Нормативные затраты  = +/ - Отклонения. 
Вариант 3. Учет ведется смешенным способом: 
1)Отклонения от норм, выявления в течение учетного периода, 
относятся полностью на себестоимость продукции, готовой или реализованной; 
2)Отклонения от норм распределяются между продукцией и 
незавершенным производством. [4, С. 108] 
Нормативная калькуляция рассчитывается на основе технически 
обоснованных норм расходов материальных и трудовых ресурсов. Они 
устанавливаются в соответствии с технической документацией и образуют 
взаимосвязанную систему, элементами которой являются ряд  подразделений  
или отделов  предприятия. В ходе работы данной системы необходимо 
разработать номенклатуры – ценники на покупные материалы полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, а также сформировать нормативы на транспортные 
расходы. Как правило, такую работу осуществляют специалисты отдела 
материально – технологического снабжения. При этом нормы расходов сырья 
основных и вспомогательных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов 
разрабатываются по конкретным наименованиям. Затем обобщаются расходы 
однородных видов сырья и материалов на изделие в целом или группу изделий. 
Отличительной особенностью нормативного метода является то, что 
помимо учета фактических и нормативных затрат учету должно подвигаться и 
изменение самих норм, которые могут пересматриваться как по окончании 
отчетного периода, так в течение производствен6ного цикла. Все изменения 
действующих норм отражаются в течение месяца в нормативной калькуляции. 
[4, С. 110] 
С целью усиления контрольных и учетных функций при применение 
нормативного метода учета затрат при составлении калькуляции нормативной 
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себестоимости используются нормативные карты на единицу продукции, в 
которых указываются наименование продукции, код продукции, 
технологический маршрут обработки по цехам. 
Разница между фактическим и нормативными затратами называется 
отклонением. Нормативный метод учета предполагает, что текущие выявление 
отклонений от норм и изменений норм органически включается в систему 
бухгалтерского управленческого учета и лежит в основе исчисления 
фактической себестоимости продукции. Отклонение от нормы могут быть 
благоприятными, когда происходит экономия ресурсов, и неблагоприятными, 
когда наблюдается перерасход ресурсов в сравнении с нормативом. [4, С. 110] 
Преимущества нормативного метода проявляется в системе 
планирования, контроля и анализа функционирования бизнес – процессов 
организации. Позволяет заблаговременно спланировать потребность в 
материалах и других ресурсов, сбалансировать денежные потоки, позволяет 
контролировать ход производственной деятельности, способствует 
установлению причин и виновных лиц в возникновения отклонения, также 
позволяет производить точечные мероприятия по снижению затрат на 
предприятие, позволяет создать реальные предпосылки для снижения 
себестоимости продукции. [4, С. 111] 
Последовательность действий при применение нормативного метода 
учета затрат и исчисления себестоимости  показана на рисунке 6. [4, С. 109] 
При наличии несомненных преимуществ использования нормативного 
метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции он также 
обладает рядом недостатков. 
Нормативный метод достаточно трудоемкий и требует соответствующей 
классификации работников. В отдельных отраслях производственной сферы 
достаточно трудно установить сами нормы, поскольку на поведение затрат 
влияет большое количество факторов. 
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Исследование существующей нормативной базы для создания нормативов затрат в 
разделе мест образования затрат и носителей затрат в согласии со спецификой 
деятельности; корректировка учетной политики организации в части затрат; 
создание форм аналитических документов для различных целей. 
 
Предварительные разработки и утверждение норм основных расходов и смет 
расходов на обслуживание производства и управление. 
 
Состояние плановой калькуляции нормативной себестоимости каждого изделия на 
основе утвержденных норм затрат. 
 
 
Своевременное выявления отклонений фактических расходов от норм, 
определение влияния этих отклонений на себестоимость и причин возникновений,  
устранения этих причин либо соответствующая корректировка норм 
 
 
Учет фактических затрат 
 
 
Установление фактической себестоимости произведенной продукции как суммы 
нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм. 
 
Рисунок 6 – Последовательность действий при применении 
нормативного метода учета затрат и исчисления фактической 
себестоимости 
 
Высока вероятность неверного учета отклонений фактических расходов, 
когда отклонения выявляются расчетами за продолжительный период, не 
всегда документируется, ведется в упрощенный учет без нахождения  причин и 
виновников и существенные суммы неучтенных отклонений от норм, что 
значительно снижает возможность использования информации для снижения 
себестоимости продукции. [4, С. 111] 
В настоящее время в организациях любой отрасли имеются 
необходимые условия для внедрения нормативного метода учета затрат на 
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производство. Для этого необходимо в первую очередь рационально 
организовать производство, привести техническое нормирование не только  по 
элементам затрат, но и по всем статьям производственных затрат, разработать 
обоснованные нормы расхода сырья  и материалов, заработной платы и т. д., 
что в конечном счете позволит составлять научно обоснованные нормативные 
калькуляции. [4, С. 112] 
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2 Анализ себестоимости продукции на примере ОАО 
«Манотомь» 
2.1 Характеристика предприятия 
 
На базе эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 
предприятий – московского завода "Манометр" и ленинградских заводов 
"Ленгзип", "Молодой ударник" был создан Томский манометровый завод  
специализирующийся на выпуске приборов контроля для танковой и 
авиационной промышленности. 
Специальным решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР заводу 
были поручены освоение и выпуск новых, более сложных приборов: 
аммиачных и электроконтактных манометров, термометров. 
В период 1958 – 1968  введены в действие корпуса № 3, № 1, № 2, и № 4, 
№ 5. Также созданы центральная заводская лаборатория, лаборатория 
измерительной техники, контрольно-испытательная станция. В период 
последующего десятилетия заводу удалось расширить ассортимент 
выпускаемой продукции до 60 типов приборов. 
В 1993 году предприятие преобразовано в акционерное общество 
ОАО«Манотомь». 
ОАО «Манотомь» – ведущая приборостроительное предприятие по 
выпуску манометров, датчиков давления и температуры, цифровых 
манометров, манометрических термометров. Кроме того, компания является 
единственным производителем механических манометров специального 
назначения для нужд Министерства обороны в корпусах диаметром 100 и 160 
мм. Вследствие десятилетиями доказанной надёжности томские манометры 
находят применение в энергетике, металлургии, нефтехимии, судостроении, 
железнодорожном транспорте и других отраслях народного хозяйства.  
В будущее предприятие планирует освоение  новых измерительных 
приборов, соответствующих научно-технического прогресса. 
Конкурентоспособность продукции и высокое качество подтверждают награды, 
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полученные заводом на ежегодных выставках, проводимых в различных 
регионах России и странах зарубежья.  
Юридический адрес: ОАО «Манотомь»: 634061 г.Томск  пр.  
Комсомольский  д.62   
Органами управления Общества являются:  
- общее собрание акционеров;  
- совет директоров;  
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;  
- ликвидационная комиссия. 
Генеральный директор Гетц Александр Юрьевич 
Основную  продукцию предприятия можно разделить на следующие 
товарные группы: 
1. Технические манометры; 
2. Манометры точных измерений; 
3. Сигнализирующие манометры; 
4. Взрывозащищенные манометры; 
5. Дифференциальные манометры; 
6. Железнодорожные манометры; 
7. Аммиачные манометры; 
8. Коррозионностойкие манометры; 
9. Виброустойчивые манометры; 
10. Молочные манометры; 
11. Судовые манометры; 
12. Специальные манометры; 
13. Электронные манометры; 
14. Датчики давления. 
Наиболее крупные предприятия, использующие наши приборы. 
Концерн «Росэнергоатом» 
АК «Алроса» 
ОАО «ТНК-ВР» 
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ОАО НК «Лукойл» 
ОАО НК «Роснефть» 
ОАО НК «Татнефть» 
ОАО «Суал» 
ОАО «Газпром» 
РАО «ЕЭС России» 
2.2 Анализ основных технико-экономических показателей  
ОАО «Манотомь» 
 
Для  выполнения  анализа  была собрана необходимая информация и 
сведения об объеме выпущенной продукции, численности рабочих, заработной 
плате, себестоимости продаж  и другие необходимые данные с периода 2012- 
2014 года, с целью получения представления о динамике основных технико  -  
экономических  показателей деятельности ОАО «Манотомь». В таблице 5 
представлены расчеты технико-  -  экономических  показателей деятельности 
ОАО «Манотомь» 
 
Таблица  5 -  Анализ основные технико-экономических показателей ОАО 
«Манотомь» 2012 – 2014год 
Показатель Ед. из. 2012г 2013г 2014г Темпы роста, % 
2013 к 
2012 
2014 к 
2013 
Выручка тыс.руб. 470387 489341 486275 104 99,4 
Товарная 
продукция 
тыс.руб. 468459 478639 479299 102,2 100,1 
Отгруженная 
продукция 
тыс.руб. 465319 483801 480309 103,9 99,3 
Среднесуточный 
выпуск 
шт 1792 1827 1680 102 91,9 
Фонд оплаты  тыс.руб. 187527 195503 188222 104,3 96,3 
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Продолжение таблицы 5 
труда       
Численность - 
всего 
чел 681 653 617 95,88 94,5 
Себестоимость 
продаж 
тыс.руб. 443834 463456 462840 104,4 99,86 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2014 год 
 
Из таблицы 1 видно, что на протяжении рассмотренного  периода 2012 – 
2013 года на ОАО «Манотомь»  наблюдается устойчивая тенденция роста таких 
показателей как выручка, товарная  продукция, отгруженная продукция. Что 
нельзя сказать о 2014 год, так как идет снижение этих  показателей  выручка на 
4,6%, товарная продукция  на 2,1% и отгруженная продукция на 6,7%. Также   
следует отметить, что при снижении численности персонала в 2013 году  4,12%, 
среднесуточный выпуск продукции увеличился на 2% ,это говорит об 
эффективности  использования трудовых ресурсов.  Хотя в 2014 году снижении 
численности персонала на 1,38%  производительность труда имеет 
направленность  к снижению на 14,22%. В 2013 году положительная 
направленность является увеличение средней заработной платы работникам 
предприятия, рост которой составил по сравнения 2012 годом 5,9%, в связи с 
этим и увеличился  размер фонда оплаты труда на 4.3%. Но в 2014 году 
произошло  уменьшение средней заработной платы на 4,7% и соответственно 
уменьшился фонд оплаты труда. Себестоимость  в период 2012 – 2013 года 
повысилась на 4,4%, в 2014 году снизилась на 4,1%.  
Подведем краткий  итог па анализ технико- экономических показателей 
ОАО «Манотомь» на 2014г. К возможным причинам спада объема товарной 
продукции может быть связан с недостаточным объёмом выпуска  продукции, 
на который влияет: нехватка производственных мощностей, отклонение 
продукции потребительским запросам, малая производительность. В нашем 
примере в себестоимости наблюдается снижение, то она не может считаться 
причиной снижения объема продукции. Также наблюдается снижение 
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производительности труда, что говорит о малоэффективном использование 
трудовых ресурсов. 
Для более подробного изучения финансово – экономической 
деятельности ОАО  «Монотомь» необходимо, произвести анализ 
бухгалтерского баланса. 
Бухгалтерский баланс – это форма бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая характеризует финансовое состояние  организации  на 
отчетную дату. 
В системе управления экономическим субъектом бухгалтерский баланс 
выполняет основные функции: 
- обеспечение условий придания организации статуса юридического 
лица; 
- предоставление сведений об имущественном состоянии предприятия; 
- предоставление сведений о степени предпринимательского риска; 
- предоставление сведений о финансовом результате экономического 
субъекта. 
Анализ бухгалтерского баланса позволяет вскрыть негативные факты 
хозяйственной деятельности и служит инструментом планирования 
дальнейшей деятельности предприятия. 
Для проведения горизонтального анализа мы будем использовать 
бухгалтерский баланс ОАО «Монатомь» за 2014 год, и отобразим его в таблице 
6. 
 
Таблица 6 – Анализ бухгалтерского баланса ОАО «Манотомь» тыс. руб 
АКТИВ 
На 31 декабря 
2014г. 
На 31 декабря 
2013г. 
Отклонение (+/–) 
сумма % 
I. Внеоборотные активы     
  
Основные средства 69098 73172 - 4074 - 5,56 
Долгосрочные финансовые 
вложения 
642 642 
- - 
Отложенные налоговые 
активы 
47 47 
- - 
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Продолжение таблицы 6  
Прочие внеоборотные активы 1135 1245 
- 110 - 8,83 
 Итого по разделу I 70922 75106         -4184 -5,57 
II. Оборотные активы       
Запасы 81500 67526 +13974 +20,69 
Дебиторская задолженность 44243 53205 - 8962 - 16,84 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 
3984 2350 + 1634 
+69,53 
Денежные средства  809 1405 - 596 - 42,41 
Прочие оборотные активы 5374  +5374 + 100 
 Итого по разделу II 135910 124486 +11424 +9,17 
БАЛАНС 206832 199592 +7240 + 3,62 
ПАССИВ 
На 31 декабря 
2014г. 
На 31 декабря 
2013г. 
 
 
III. Капитал и резервы       
Уставный капитал  117 117 - - 
Добавочный капитал 50978 50978 - - 
Резервный капитал 117 117 
                    
-    
- 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
(50994) (52380) (+1386) 
+ 2,64 
 Итого по разделу III 218 (1168) +1386 +15,72 
IV. Долгосрочные 
обязательства 
     
 
 Итого по разделу IV -               -               - - 
V. Краткосрочные 
обязательства 
 -  - - 
- 
Займы и кредиты 97000 80000 17000 +21,25 
Кредиторская задолженность 109600 120746 - 11146 - 9,23 
Прочие обязательства 14 14 - - 
 Итого по разделу V 206614 200760 +5854 + 2,91 
 БАЛАНС 206832 199592        +7240 + 3,62 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2014 год 
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Из анализируемого периода наблюдается снижение суммы общих  
внеоборотных активов на 4184 тыс. руб. или  5,57%. Снижение внеоборотных 
активов возможна, связана с продажей основного средства так, как сумма 
основных средств сократилась на 4074  тыс, руб. или 5,56%. Также причиной 
может быть начисление амортизации связанные с у старением основных 
средств. 
В общих оборотных активов наблюдается увеличение на11424 тыс. руб. 
или 9,17%. Особые изменения произошли за счет увеличения запасов, 
финансовых вложений, прочих оборотных актива. В прочих оборотных активах 
произошло 100% увеличение вложений  так, как в прошлом году вложения в 
эту статью не производились. 
В статье капиталы и резервы существенных изменений не произошло. 
Наблюдается незначительное увеличение нераспределенной прибыли 1386 тыс, 
руб. или 2,64%. Которые были направлены  на погашение непокрытого убытка. 
Большое влияние на финансовое состояние оказывает состав и структура 
заемных средств. Из данных таблицы следует то, что за отчетный период сумма 
заемных средств увеличилась на 5854 тыс. руб. или 2,91%.Произошли заметные 
изменения в структуре заемного капитала:  увеличилась сумма  кредитов и 
займов на 17000 тыс. руб. или 21,25%, уменьшилась кредиторская 
задолженность на 11146 тыс.руб. или 9,23%. Привлечение заемных средств 
способствует временному улучшению финансового состояния организации. 
При требование что они своевременно возвращаются, без возникновения 
кредиторской задолженности.  
На основе анализируемых данных на ОАО «Манотомь» следует: что  
уменьшение основных средств в балансе говорит о том, что предприятие, 
скорее всего, пребывает в стагнации или упадке. Но так, как валюта баланса  
увеличилась 3,62 % ,из этого можно сделать вывод: что предприятие может 
приносить прибыль в будущем, но для этого могут потребоваться большие 
вложения. 
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2.3 Анализ себестоимости по элементам затрат 
 
Анализ затрат по экономическим элементам проводится с целью оценки 
динамики затрат и контроля за расходованием средств. Данная группировка 
является объектом финансового учета, используется при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности в форме 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 
[9, С. 195] 
Расходы, соединенные с производством и реализацией продукции,  
могут  объединяться постатейно и поэлементно. Список статей затрат и методы 
разделения по видам продукции определяются методическими рекомендациями 
по вопросам планирования,  учета и калькулирование себестоимости 
продукции. В зависимости от характера и структуры производства. 
Выделяются следующие элементы затрат: материальные затраты (за 
вычетом возвратных отходов), затраты на оплату труда, отчисления на 
социальные нужды, амортизация, прочие затраты. [6, С. 222] 
В элементе «Материальные затраты» отражены на счете 10 показывается 
стоимость полученной со стороны сырья и материалов, приобретенных за плату 
материалов, запчастей, комплектующих изделий и полуфабрикатов, сырья, 
топлива, покупной энергии. Потерь от недостачи приобретенных материальных 
ресурсов в рамках норм естественной убыли. Из затрат на материальные 
ресурсы, входящие в себестоимость продукции, удерживается стоимость 
возвратных отходов,  материалов, полуфабрикатов и других видов 
материальных ресурсов, сформировавшиеся в процессе производства 
продукции, потерявшие полностью или частично покупательский качества 
первоначального ресурса и в силу этого применяемые с увеличенными 
затратами или совсем не применяемые по прямому назначению. Материалы 
отражаются при списании на затраты следующей проводкой: 
Д-т 20        К-т 10 - Отпуск материалов в основное производство; 
Д-т 23     К-т 10 - Отпуск материалов во вспомогательное производство; 
Д-т 25     К-т 10 - Отпуск материалов на общепроизводственные нужды; 
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Д-т 26        К-т 10 - Отпуск материалов на общехозяйственные нужды; 
Д-т 28     К-т 10 - Отпуск материалов на исправление брака; 
Д-т 29     К-т 10 - Отпуск материалов в обслуживающие производства; 
Д-т 97   К-т 10 - Списание стоимости испорченных материалов, их 
следует отпускать по акту утилизации. 
Накопленные отклонения в стоимости материалов списываются: 
Д-т 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 79, 97       К-т 16 "Отклонение в стоимости 
материальных ценностей". 
В элементе «Затраты на оплату труда» отражена на счете 70, 
показываются затраты на оплату труда основного производственного  состава 
организации, побуждающие и  возмещенные  выплаты, а также затраты на 
оплату труда не состоящих в штате организации работников, занятых в 
основной деятельности. Заработная плата отражаются при списании на затраты 
следующей проводкой: 
Д-т20 К-т  70 - Начислена заработная плата рабочим основного 
производства; 
Д-т 23   К-т  70 - Начисление заработной платы работникам 
вспомогательного производства; 
Д-т 25 К-т 70 - Начисление заработной платы общепроизводственному 
персоналу; 
Д-т 26  К-т  70 - Начисление заработной платы специалистам и 
служащим общехозяйственных служб; 
Д-т 28     К-т  70 - Оплата труда персонала, занятого исправлением брака; 
Д-т 29       К-т  70 - Начислены заработная плата  сотрудникам, 
занимающимся обслуживанием производства. 
В элементе «Отчисления на социальные нужды»  отражены на счете 69, 
отображаются отчисления по установленным законодательство нормам органам 
государственного социального страхования, Пенсионного фонда, фонда 
медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, входящие в 
себестоимость продукции по элементу «Затраты на оплату труда». Отчисления 
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на социальные нужды отражаются при списании на затраты следующей 
проводкой: 
Д-т 20     К-т 69- Начисление взносов работникам основного 
производства; 
Д-т23 К-т 69 - Начисление взносов работникам вспомогательного 
производства; 
Д-т 25    К-т 69  - Начисление взносов работникам цеха; 
Д-т 26     К-т 69 - Начисление взносов работникам заводоуправления; 
Д-т28 К-т69-Начисление страховых взносов работникам, занятого 
исправлением брака; 
Д-т 29   К-т 69- начисление страховых взносов сотрудникам, 
занимающимся обслуживанием производства; 
Д-т44 К-т 69 Начисления взносов в фонды сотрудников, связанных с 
реализацией продукции. 
В элементе «Амортизация»  отражена на счете 02, отображается  сумма 
амортизационных отчислений на восстановление основных  фондов, исходя из 
балансовой стоимости и принятый  в установленном порядке норм, включая 
быструю  амортизацию их активной части, выполненную в соответствии с 
законодательством. Амортизация отражаются при списании на затраты 
следующей проводкой: 
Д-т 20     К-т02 – Начислена амортизация основных средств 
используемых в основном производстве; 
Д-т 25  К-т 02 – Начислена амортизация основных средств 
производственного предприятия; 
Д-т26 К-т02 – Начислена амортизация основных средств 
общехозяйственного назначения; 
Д-т 23  К-т02 – начислена амортизация основных средств 
вспомогательного производства. 
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К элементу « Прочие затраты»  отражаются на счете 91 субсчет 2, 
относят налоги, сборы, платежи, платежи за выбросы, оплату процентов по 
полученным кредитам, оплата услуг связи и др. 
Д-т 91/2   К-т 28 – Отражены потери от брака; 
Д-т 91/2   К-т10 – Списание материалов на ремонт; 
Часть некоторых  видов затрат в разных отраслях экономики различна, 
поэтому структура себестоимости может быть  разной. Зная структуру 
себестоимости, можно установить, каким оказывается  производство: 
- материалоемким; 
- трудоемким; 
- энергоемким; 
- капиталоемким; 
- фондоемким. 
Структура себестоимости дает вероятность установить движение 
снижения затрат, а в особенности, выявить резервы роста прибыли.  
Анализ затрат по экономическим элементам производится  следующим 
образом: 
1. Устанавливается  общая величина затрат по плану и факту  
2. Определяется абсолютное отклонение по смете затрат 
3. Сравниваются фактические затраты данного периода и прошлого 
периода.  
4. Определяется абсолютное отклонение по каждому экономическому 
элементу и удельный вес каждого элемента затрат. [11, С. 109] 
По экономическим элементам сделаны следующие бухгалтерские 
проводки: 
Д 20     К10 – Отпущены материалы в основное производство; 
Д20   К70 – Начислена заработная плата основным производственным 
рабочим; 
Д20      К69/1,2,3.  – Начислены страховые взносы; 
Д20      К02 – Начислена амортизация основных средств; 
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Рассмотрим методику анализа затрат по элементам на примере таблицы 
7. 
 
Таблица 7 – Анализ структуры затрат на производство по экономическим 
элементам 
Элементы затрат По плану. Фактически Отклоне
ние   
     (+,-)      
 тыс. руб 
уделный 
вес, % 
тыс. руб 
уделный 
вес, % 
Материальные 
затраты(10) 
187187 38,8 204562 40,2 + 1,4 
Затраты на 
оплату 
труда(70) 
107683 22,3 115537 22,7 + 0,4 
Отчисления на 
соц.нужды(69) 
30165 6,2 34674 6,8 +0,6 
Амортизация(02) 95828 19,8 96807 19,0 -0,8 
Прочие 
расходы(91) 
60899 12,6 56589 11,1 - 1,5 
Итого  затрат 481662 100 508049 100 - 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2014 год 
 
Из таблицы видно, что значительный  удельный вес в расходах на 
производство занимают материальные издержки. Фактическая доля 
материальных затрат (40,2 %) на 1,4  пункта превышает их запланированный 
уровень (38,8 %). 
Наглядно структура издержек обращения по элементам затрат и ее 
изменения представлены на рисунке 6. 
Входе анализа необходимо, выяснить, связано ли это с тем,  что больше 
стали применятся покупные изделия, полуфабрикаты, услуги кооперированных 
предприятий, или же это вызвано внешними причинами, либо это является 
следствием нерационального использования материалов, их необоснованный  
замен, нарушения запланированной структуры выпуска продукции и т. п. [1, С. 
191] 
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Рисунок 6- Структура затрат на производство по экономическим элементам 
 
В  любом  случае   наилучший  удельный  вес  этого   элемента  
обусловлен обязательностью активного поиска резервов уменьшения 
материальных затрат.  Для предоставления существенных  рекомендаций по 
экономии материалов анализ показателей отчетности следует пополнять 
глубоким изучением данных аналитического бухгалтерского учета, уровня  
использования норм затрат. 
Увеличение удельного веса затрат на оплату труда в себестоимости 
продукции может говорить о отрицательных направлениях в использования 
рабочей силы: запаздывание темпов увеличения производительности труда от 
темпов роста заработной платы, неуместном увеличение численности 
персонала, наличие необоснованных выплат. Повышение части  зарплаты 
может быть связано с  изменением состав продукции и выпуском более 
кропотливых изделий или изготовлены в принятом порядке изменении условий 
оплаты труда. 
Повышение  удельного веса амортизации, является результатом 
увеличения технической оснащенности  производства. Но в ходе анализа 
необходимо определить, не происходит ли повышение фондовооруженности за 
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счет пассивной части основных фондов или сверхплановых запасов 
неустановленного оборудования. 
В нашем примере отмечается снижением по сравнению с планом часть 
прочих расходов. Это вызвано, в частности, снижением расходов по услугам 
непроизводственного характера сторонних специализированных организаций, 
стороннего транспорта, арендной платы за пользованием машинами и 
механизмами. 
Проведение таких  исследований структуры затрат за несколько лет дает 
возможность изучить основные тенденции в изменениях характера 
деятельности предприятия и принимать существенные управленческие 
решения. 
2.4 Анализ себестоимости продукции по статьям 
калькуляции 
 
Калькуляционные статьи затрат,  состав, методы отношения затрат по 
видам продукции формируемые на основания учета характера и особенности 
производства. [3, С. 126] 
Для определения правильных выводов о состоянии затрат, необходимо 
проанализировать затраты на производство конкретной продукции и косвенные 
затраты, связанные с управлением  и обслуживанием производства. В этом 
случае проводится анализ по статьям расходов. 
Источниками информации проведения анализа себестоимости 
продукции по статьям калькуляции  являются регистры бухгалтерского учета. 
В поведения анализа для  начала необходимо определить абсолютное 
отклонение фактических затрат от плановых  по статьям расхода.  
Потом по абсолютному отклонению по каждой статье определяется  
удельный вес каждой статьи к плановой сумме данной статьи, а также  к общей 
сумме плановых затрат. 
Рассчитанные показатели позволяют сделать выводы, применимые для 
определения путей снижения себестоимости по статьям затрат.     
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Статьи затрат отображают, на какие цели направлены затраты, а таблица 
показывает, по каким статьям произошла экономия по сравнению  с 
предыдущим годом, а по каким – допущен перерасход. Определяются  статьи 
затрат, по которым произошли наибольшие изменения и выясняются их 
причины. [3, С. 126] 
Это направление анализа позволяет выявить структуру затрат по 
статьям, отклонения, проанализировать структуру себестоимости, ее изменение 
за последующие отчетные периоды. Часть статей затрат связана с объемом 
производства, поэтому можно рассчитать влияние данного фактора на уровень 
затрат, которые имеют существенный удельный вес в себестоимости 
продукции. [6, С. 224] 
Статья «Потери от брака» отражена на счете 28,проведем основные 
проводки: 
Д-к28 К-т20 -  Выявлен неисправный брак в основном производстве; 
Д-к28 К-т10 – Отпущены материалы на исправления производственного 
брака; 
Д-к28  К-т70 - Оплата труда персонала, занятого исправлением брака; 
Д-к28 К-т 69 - Начисление страховых взносов работникам, занятого 
исправлением брака; 
Д-к28  К-т 25 – Списана доля общехозяйственных расходов, 
относящаяся к забракованной продукции; 
Коммерческие расходы учитываются на счете44 «Расходы на продажу», 
проведем основные проводки: 
Д-т44   К-т10 – Израсходованы материалы на упаковку готовой 
продукции; 
Д-т44   К-т70 – Начислены заработная плата рабочим за упоковку 
готовой продукции на складе; 
Акцептованы счета сторонних организаций за услуги 
продукции(реклама, транспортные услуги): 
Д-т44   К-т60,76 – стоимость услуги; 
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Д-т44   К-т60,76 –НДС 
Д-т44   К-т23 – Списаны расходы  вспомогательных производств  по 
изготовлению тары. 
Возвратные отходы отражается бухгалтерской проводкой: 
Д-т 10/6  К-т 20 - Оприходованы возвратные отходы основного 
производства; 
Д-т 10/6  К-т 23 - Оприходованы возвратные отходы вспомогательного 
производства; 
Д-т 10/6  К-т 25 - Оприходованы возвратные отходы 
общепроизводственного  производства; 
Д-т 10/6  К-т 26 - Оприходованы возвратные отходы 
общехозяйственного производства; 
Д-т 10/6  К-т 29 - Оприходованы возвратные отходы обслуживающего 
производства; 
Д-т 10/6  К-т 44 - Оприходованы возвратные отходы, связанные с 
реализацией продукции; 
Д-т 10/6  К-т 79 - Филиалом оприходованы возвратные отходы 
полученные от головной организации; 
Возвратные отходы, возникшие в процессе производства, уменьшают 
сумму затрат, поэтому их списывают по цене возможного использования. 
В приложение А представлены данные о затратах на производство 
продукции по калькуляционным статьям. [9, С. 197] 
Наглядно изображено  на графиках  относительное отклонение 
фактических затрат от плановых затрат и отклонение фактических затрат 
отчетного периода с фактическими затратами прошлого года. Изменения 
представлены на рисунке 7 и 8. 
Как видно из таблицы, по отношению к предыдущему году 
запланирован рост себестоимости продукции на 21889 тыс. руб.(553935 – 
532046) или на 4,1% к фактической себестоимости прошлого года. Фактически 
в отчетном году рост себестоимости снизил запланированный показатель на 
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14596 тыс. руб. Сверхплановое снижение себестоимости произошло главным 
образом за счет снижения расходов по статьям « Общехозяйственные расходы 
26», «Прочие производственные расходы 91/2 » и «Потери от брака 28».  
 
 
Рисунок 7 – График относительного отклонения  от плановых затрат 
 
 
 
Рисунок 8 – График относительного отклонения  по отношению к прошлому 
году 
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Снижение расходов по данным статьям может быть связан, например, 
уменьшением объема выпуска товарной продукции. Особое внимание при 
проведение анализа должно быть уделено изучению таких статей, как « 
Возвратные отходы» и « Потери от брака». 
Однако тщательному анализу следует подвергать на только статьи, по 
которым выявлен явный значительный перерасход, но и те по которым 
получена экономия. Это связано с тем, что имеющие резервы экономии могут 
быть задействованы не в полной мере, кроме того, не выявив эти резервы, их 
невозможно учесть при дальнейшем планирование оптимизации затрат 
предприятия. Анализ статей затрат по калькуляции себестоимости важнейших 
изделий позволяет выявить конкретные причины возникновения экономии или 
перерасхода и обнаружить дополнительные резервы снижения себестоимости 
продукции. Подобный анализ целесообразно дополнять анализом по 
экономическим затратам.  
2.5 Анализ затрат на 1 рубль выпущенной продукции 
 
Рыночная система хозяйствования предполагает постоянное 
направление производства на потребителей и конкурентов, гибкое 
приспособление к изменениям рынка. 
Уровень расходов является критерием оценки использования 
эффективных или неэффективных форм и методов хозяйствования в условиях 
рынка. Для принятия эффективных управленческих решений по использованию 
всех видов ресурсов необходимо знать все затраты, уметь их анализировать, 
выявлять причины отклонений. [9, С. 191] 
Более эффективным инструментом увеличения прибыли, является 
сокращение расходов, чем увеличения объема продаж. Изменение 
себестоимости влияет на объем продаж, минимально необходимый для 
безубыточной деятельности организации, на выбор отпускных цен, на 
рентабельность и на инвестиционную привлекательность. 
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В условиях рынка почти все хозяйствующие субъекты производят как 
сравнимую товарную продукцию, так и  несравнимую товарную продукцию, 
так как пополнение товарного ассортимента является основным конкурентным 
преимуществом  при условии спроса на продукцию. 
К сравнимой товарной продукции относят все виды серийного и 
массового производства, производимые и планируемые на будущий  период. 
К несравнимой товарной продукции приписывают  продукцию 
единичного, серийного и массового производства, которые впервые 
запускаются  в этом  производстве. Показателем сравнимой товарной 
продукции является себестоимость единицы продукции, а несравнимой – 
затраты на 1 рубль товарной продукции. [9, С. 191] 
При изменение объема и структуры товарной продукции в ней 
происходит увеличение для одних и сокращение  доли других видов 
продукции. Так как по видам изделий рассчитываются расходы, то при росте 
удельного веса тех изделий, затраты на 1 рубль  которых ниже, чем по всей 
товарной продукции, величина затрат на 1 рубль товарной продукции против 
плана снизится, и наоборот. 
Изменение себестоимости товарной продукции приводит к изменению 
затрат на 1рубль товарной продукции.  Поэтому чем меньше часть 
себестоимости всей товарной продукции, тем меньше показатель затрат на 1 
рубль товарной продукции, и наоборот. [9, С. 192] 
Изменение оптовых цен оказывает противоположное  влияние на 
величину затрат на 1 рубль  товарной продукции. При снижение оптовые цены 
затраты на 1 рубль  товарной продукции растут, и наоборот. Анализ 
показывает, как и на какую сумму изменилась величина затрат под действием 
каждого фактора. Анализ производится способом цепных подстановок. 
Стоимость товарной продукции зависит от объема и структуры выпуска 
и цен на продукцию. 
Для определения задания по снижению (приросту) затрат на 1 рубль 
товарной продукции применяются формулы (1) и (2): 
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Плановые темпы снижения (прироста)=  
Затраты на 1 руб.товарной
 продккции по плану
Затраты на 1 руб.товарной
 продукции предыдущего года
*100% - 100%     (1) 
 
Фактические темпы снижения (прироста)=  
Затраты на 1 руб.товарной
 продккции фактические
Затраты на 1 руб.товарной
 продукции предыдущего года
*100% - 100%  (2) 
 
Затраты на 1 руб. товарной продукции показан в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Затраты на 1 руб. товарной продукции 
Показатели Предыдущий год План Отчетный год 
Затраты на 1руб. 
товарной 
продукции 
81,52 85,38 81,66 
Примечание: Источник данных таблицы – ОАО «Манотомь» за 2013 - 2014 год 
 
 
Подставим исходные данные в формулу (1), (2) получим: 
Плановые темпы снижения (прироста)=  
85,38
81,52
*100% - 100% = + 4,7% 
 
Фактические темпы снижения (прироста)=  
81,66
81,52
*100% - 100%= +0,2% 
Предприятие планировало прирост затрат на 1 рубль товарной 
продукции па 4,7%, фактический же прирост составил 0,2%. Таким образом, 
предусмотренный планом уровень себестоимости занижен и фактический 
прирост затрат на 1 рубль товарной продукции оказался меньше 
запланированного на 4,5%. 
В ходе анализа выявляют влияние на уровень расходов четыре основных 
факторов: 
- изменения структуры и ассортимента продукции; 
- изменение объема производства; 
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- изменение себестоимости  выпускаемой продукции; 
- изменение цен на продукцию. [1, С. 184] 
Методика факторного анализа затрат на один рубль товарной продукции  
представлена в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции 
Показатели План По плану 
на факт. 
выпуск 
Фактически 
В ценах на 
сырье, 
принятых в 
плане 
В ценах на 
продукцию, 
принятых в 
плане 
По отчету, в 
ценах, 
действующих в 
отчетном году 
1Полная 
себестоимость 
товарной 
продукции, 
тыс.руб. 
553935 534046 495410 495217 495217 
2 Товарная 
продукция в 
отпускных 
ценах, 
тыс.руб 
565319 583801 583801 583801 583977 
3 Затраты на 1 
руб. товар. 
продук.(1/2 * 
100), коп. 
85,38 85,79 81,73 81,69 81,66 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2013 - 2014 год 
 
Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции отображено графически  
на  рисунке 9. 
Фактические затраты на рубль товарной продукции по сравнению с 
планом снизились на 81,66 – 85,38 = - 3,72 коп. 
В форму предлагаемой таблицы вмонтированы процедуры цепных 
подстановок, и потому расчеты влияния отдельных факторов сводятся к 
попарному сопоставлению соответствующих показателей затрат на рубль. Так в 
нашем случае экономия достигла под влиянием следующих факторов. 
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Рисунок 9 – Затраты на 1 руб. товарной продукции 
 
 
1. Изменение структуры ассортимента продукции: 85,79 - 85,38 = 
+0,41коп. 
2. Изменение себестоимости отдельных изделий: 81,73 - 85,79= - 
4,06коп. 
3. Изменение цены на сырье, материалы, топливо: 81,69 - 81,73= -
0,04коп. 
4. Изменение отпускных цен на продукцию: 81,66 - 81,69 = - 0,03 коп. 
Совокупное влияние факторов: - 3,72 коп. предприятие повысило 
рентабельность своей продукции. Оно планировало на каждый рубль товарной 
продукции получить 14,62 коп.(100- 85,38) прибыли, или на весь выпуск 
потенциальная прибыль должна оставить: 
565319 тыс. руб. * 14,72 коп/100 = 83214 тыс. руб. 
Фактически же на каждый рубль товарной продукции приходится 18,34 
коп (100- 81,66), что позволяет при реализации этой продукции получить: 
583977 тыс. руб. * 18,34коп/100 = 107101  тыс. руб. прибыли, что на 
23887 тыс. руб. превышает запланированную. 
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Однако анализ показывает, что, несмотря на полученную прибыль, 
предприятие имеет явные резервы снижения затрат за счет более строгого 
соблюдения запланированной структуры продукции. Ведь в результате 
допущенного структурного сдвига в составе продукции затрат на рубль 
повысились на 0,41коп. В расчете на фактический объем  товарной продукции 
мобилизация этого резерва позволила бы снизить себестоимость и повысить 
прибыль на 2394 тыс. руб. (0,41 * 583977/100). Более глубокие резервы 
снижения себестоимости могут быть выявлены при анализе абсолютных 
показателей затрат по отдельным изделиям и по отдельным видам затрат. 
2.6 Анализ прямых материальных затрат 
 
Особою значимость для управлениями затратами с целью оценки 
прибыли и повышения деловой активности предприятия имеет анализ прямых 
материальных затрат. Прямые материальные затраты не6посредственно 
связаны с производством конкретного вида продукции и могут быть учтены в 
себестоимости данного вида продукции (сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие, зарплата рабочих)[9, С. 198] 
Прямые материальные затраты занимают важнейший удельный вес в 
себестоимости промышленной продукции. Размер материальных затрат зависит 
от влияния факторов таких как: изменение объема продукции, ее структуры и 
уровня прямых затрат в себестоимости  изделий. Эффективное управление 
этими факторами возможна при условие, что центры ответственности за 
материальные затраты будут вовремя получать полную информацию в 
направлении и силу их действия на себестоимость продукции.  
Цена единицы сырья и материалов зависит от покупной стоимости 
сырья и материалов, рынка сырья, количества материала, уровня инфляции и 
транспортно – заготовительных расходов. [9, С. 199] 
В нынешних условиях перечень выпускаемой продукции быстро 
меняется, состав производимой продукции усложняется, поэтому количество 
используемых  материалов растет. 
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В ходе анализа себестоимости возможных видов изделия выявляются 
конкретные виды сырья  и материалов, по которым был допущен перерасход. 
При этом необходимо изучить качество действующих норм, частоту их 
пересмотра.  
Следующий анализ направлен на определение  конкретных причин, 
создавшие влияние рассмотренных факторов, а также работников по вине 
которых произошло действие данных факторов. [6, С. 229] 
Анализ затрат на материалы осуществляются по более важным видам 
изделий и материалов. 
Перед анализом затрат на материалы имеются следующие задачи: 
- контроль за соблюдением установленных норм расхода материала; 
- определение причин отклонения фактических затрат материалов от 
плановых; 
- установление фкторов экономии материальных ресурсов. [9, С. 199] 
Самые известные причины превышения нормативного расхода сырья и 
материалов являются поступления их с отклонениями от установленных 
стандартов и технических условий, замена одних видов и сортов материалов 
другими, нарушения технического процесса, качества материала, изменение 
цены на материалы. [6, С. 229] 
Определение изменение суммы материальных затрат на производство 
данного вида изделия осуществляется по формуле (3): 
± МЗiнр = ± Нрi * Ziпл * Viф (фактор нормы расходов)    (3) 
где       ± Нрi – изменение удельного расхода материала; 
             Ziпл – плановая цена; 
             Viф – фактический объем производства i – го  вида продукции. 
Изменение общей суммы материальных затрат за счет факторов 
влияющие на цену определяется по формуле (4): 
± МЗzi = ± Zi * Qмр.iф                         (4) 
где    ± Zi – изменение средней цены i- го вида или групп материалов; 
         Qмр.iф – фактическое количество используемых материалов. 
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В результате замены одного материала другим изменяется не только 
количество потребляемых материалов на единицу продукции, но и стоимость. 
Осуществляется по формуле (5): 
±МЗнр = (Нрi – Нрj)*Zj                  (5) 
где         ±МЗнр – изменение материальных затрат на единицу 
продукции, за           
            счет изменения норм расхода; 
             Нрi – норма расхода заменяющего материала; 
             Нрj – норма расхода заменяемого материала; 
             Zj – цена заменяемого материала. 
Влияние цены на изменение материальных затрат определяется по 
формуле (6): 
                                ± МЗz = (Zi - Zj) *Hpi                             (6) 
где        Zi – цена заменяющего материала; 
             Zj – цена заменяемого материала; 
             Hpi – норма расхода заменяющего материала. 
Аналитические расчеты делаются по каждому виду продукции на основе 
плановых и отчетных калькуляций с последующим обобщением полученных 
результатов в целом по предприятию. [9, С. 200] 
Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» 
проведем проводка:  
Д-т20  К-т70 – Начисление зарплаты работникам основного 
производства; 
Д-т 20   К-т 69/ 1, 2, 3 – Отчисления в социальные фонды;  
Д-т 20 К-т60 – Услуги производственного характера, включенные в 
состав производственных затрат;  
Д-т 20  К-т 60,76 – Мелкие услуги производственного характера, 
включенные в себестоимость;  
Д-т 20  Кт 02 – Начисление амортизации основных средств;  
Д-т 20 К-т 10 – Материалы отпущены в производство;  
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Кроме того, на этот счет списываются затраты, предварительно 
учтенные на счетах 23 "Вспомогательные производства", 25 
"Общепроизводственные расходы", 28 "Брак в производстве", в зависимости от 
метода учета затрат и калькулирования себестоимости. 
Методика данного анализа на примере в таблице 9. 
 
Таблица 9 - Прямые материальные затраты на производство единицы 
продукции  «Манометр технический» 
Сырье, 
материалы 
План Факт 
кол-во,шт. цена,руб. сумма,руб. кол–
во,шт. 
цена,руб. сумма,руб. 
А (корпус) 2 140 280 1 234 234 
Б (стекло) 2 93 186 3 52 156 
В(механизм) 1 205 205 1 205 205 
Г(трубная 
пружина) 
2 43 86 - - - 
Д(винтовая 
пружина) 
- - - 4 27 108 
Итого   757   703 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2013 - 2014 год 
 
Изменение прямых материальных затрат на производство единицы 
продукции с заменой материалов изображено на рисунке 10. 
Из таблицы видно, что снижения уровня прямых материальных затрат 
на единицу продукции составило – 54 руб. (757 – 703) 
На это оказали влияние следующие факторы: 
Влияние изменения норм расхода материалов: 
А(1- 2)* 140 = - 140 руб. 
Б (3- 2) *93  = + 93 руб. 
В ( 1-1) * 205=0 руб. 
Влияния изменения цен: 
А 1 * (234- 140) = + 94 руб. 
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 Б 3 * (827 – 851) = - 72 руб.  
В 1 * (205 – 205) = 0 руб. 
Влияние замена материалов: 
     108 – 86 = 22 руб. 
 
 
Рисунок 10 – Структура прямых материальных затрат 
 
 
Совокупное влияние норм,  цен  и замены на общее изменение уровня 
прямых  материальных затрат показано в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Анализ влияния норм, цен и замены на общее изменение уровня 
прямых материальных затрат,  руб. 
 
Сырье, 
материалы 
Общее 
отклонение 
В том числе в результате влияния 
норм цен замены 
А (корпус) - 46 - 140 + 94 - 
Б (стекло) - 30 + 93 - 72 - 
В(механизм) 0 0 0  
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Продолжение таблицы 10  
Г(трубная 
пружина) 
+ 22 - - + 22 
Итого -54 - 47 + 22 + 22 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2014 год 
 
Экономия материальных затрат может быть результатом внедрения 
прогрессивных технологий, позволяющих уменьшить расход материалов на 
единицу продукции. В тоже время в ходе анализа должны быть выделены все 
случаи и суммы превышения материальных затрат по сравнению   с 
установленными нормами. Общий размер такого превышения может 
рассматриваться как явный резерв возможной экономии материальных затрат. 
Для мобилизации такого резерва необходимо  разработать и внедрить комплекс 
мероприятий, исключающих возможность нарушения установленных норм. В 
данном примере такого рода резервы составляют 93 руб. Рост материальных 
затрат за счет цен,  носит не зависящий от работы предприятия характер. 
Замена  материалов признана рационально лишь в том случае, когда она 
приводит к экономии без ущерба для качества выпускаемой продукции. В 
нашем случае замена материалов обеспечила увеличение затрат на 22 руб. 
В ходе проведения анализа представляет интерес выявления 
воздействий изменения транспортно – заготовительных расходов на общий 
размер прямых материальных затрат. [1, С. 197] 
2.7  Анализ  косвенных затрат 
 
В себестоимость продукции расходы на обслуживания и управления 
занимают значительный удельный вес.   
В ходе предстоящего анализа определяют причины, вызвавшие 
абсолютное и относительное отклонение изменения косвенных затрат. 
Выделяют несколько групп косвенных расходов: 
- затраты, связанные с работой оборудования и освоением техники; 
- цеховые расходы (общепроизводственные); 
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- общехозяйственные; 
- коммерческие расходы. [1, С. 216] 
Расходы по содержанию и эксплуатацию машин и оборудования входят 
амортизация машин и технологическое оборудование, затрат на ремонт, 
эксплуатацию, расходы по внутрицеховому передвижения грузов и др. 
На амортизацию не влияет объем производства продукции и являются 
условно – постоянными. Другие  виды затрат полностью или частично зависят 
от изменения  объема и являются  условно – переменными. 
На сумму амортизации влияет количество машин, их стоимость и норма 
амортизации. Стоимость оборудования меняется при приобретение 
дорогостоящего оборудования. Нормы амортизации зависят от 
амортизационной политики организации  и способа ее начисления.  
При увлечении объема продукции приведенным с помощью 
имеющегося оборудования, уменьшается амортизация и другие постоянные 
расходы на единицу продукции. 
На затраты связанные с  ремонт оборудования могут влиять: объема 
ремонтных работ,  его сложность, степени изношенности оборудования, 
стоимости запасных частей. 
Расходы  по внутреннему перемещению грузов зависит от  
транспортных средств, степени их использования.[12, С. 247] 
Для анализа общепроизводственных и общехозяйственных расходов  по 
статья затрат используют данные аналитического учета. По каждой статье 
выявляют абсолютное и относительное отклонения от плана и их причины 
представлены в приложение Б. 
Оценка отклонений фактических расходов  от плана,  зависит от 
причины вызвавшие их. Экономия связана с невыполнением запланированных  
мероприятий.  Невыполнение запланированных  мероприятий может наносить 
организации  ущерб, превышающий суммы полученной экономии. В процессе 
анализа необходимо выявить  непроизводительные затраты, которые можно 
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рассматривать как неиспользованные резервы снижения себестоимости 
продукции. [12, С. 248] 
Непроизводственным затратам относят потери от брака и недостачи 
сырья и готовой продукции, оплату простоев, доплаты за это время в связи с 
использованием рабочих на работах, требующих квалифицированного труда, 
стоимость потребленных энергии и топлива за время простоев предприятия и 
др. 
При определение факторов оказывающее влияние на изменение суммы 
накладных расходов, можно узнать их влияние на себестоимость отдельных 
изделий. Для этого процент изменения общей суммы общепроизводственных 
или общехозяйственных расходов за счет какого либо  – фактора нужно 
умножить на фактическую сумму накладных затрат, отнесенных на данный вид 
продукции. 
Коммерческие расходы включают в себя затраты по отгрузке продукции 
покупателям, расходы на тару и упаковочные материалы, рекламу, изучения 
рынков быта. [12, С. 250] 
Основными задачами анализа косвенных расходов являются: 
- контроль за исполнением сметы расходов; 
- выявления причин отклонения от сметы; 
- определение путей снижения расходов. 
На отклонения сметы косвенных расходов оказывают влияние: 
- нарушение сметы расходов; 
- изменения объема и структуры производства. [9, С. 201] 
Анализ начинают с изучения исполнения плана, т. е. определяют 
отклонение по каждой статье расходов и общую сумму отклонений. С этой 
целью рассматривают плановые и фактические суммы по каждой статье 
расхода, выявляют снижение или перерасход. Не по всякой статье уменьшение 
(увеличение) фактических расходов представляет собой реальную экономию.  
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Наряду с абсолютным отклонением по статьям расхода и в целом 
отделяют и относительное отклонение, но только по условно – переменным 
статьям, расхода. [9, С. 201] 
Чтоб определить количественное влияние факторов на изменение сметы 
косвенных расходов, необходимо все расходы разделить н6а две группы: 
условно – переменные и условно – постоянные. По каждой группе определить 
общую сумму расходов. 
К условно – постоянным относят амортизацию, аренду, ссуду, 
содержание помещений, общехозяйственные расходы, зарплату в цехе 
персоналу (по обслуживанию). Условно - постоянные расходы практически не 
изменяются с изменением объема выпуска на весь объем, но изменяются на 
единицу в обратной зависимости от изменения объема. 
К условно – переменным относят сырье, материалы, зарплату 
вспомогательных рабочих,  возмещения износа инструмента, текущей ремонт, 
некоторые расходы по эксплуатации транспорта. Это статья, величина которых 
меняется под влиянием объема выпуска пропорциональному общему  объему 
выпуска, но практически является неизменной на единицу продукции. 
Не всегда это изменение идет равномерно. Рост объема производства 
превышает  рост переменных расходов на объем выпуска, так как при большом 
объеме производства появляется необходимость замены по отдельным видам 
переменных затрат, и наоборот. [9, С.202] 
Затем плановую величину условно – переменных затрат следует 
откорректировать на процент выполнения плана по объему выпуска продукции  
(плановую величину условно – переменных расходов умножить на процент 
выполнения плана и разделить на 100%). 
Сравнивая суммы с плановыми суммами расходов (постоянных и 
переменных), определяем отклонения, возникшие вследствие изменения объема 
производства. Вычитая из отчетных  постоянных и переменных расходов 
суммы расходов, пересчитанные на фактический выпуск, получим отклонения, 
возникшие по причине  нарушения сметы.[9, С. 202] 
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Косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» и счете 25 «Общепроизводственные расходы», проведем проводки: 
Д-к 25,26 К-т02 – Начислена амортизация по основным средствам 
производственного и общехозяйственного назначения; 
Д-к25,26 К-т10 – Отпущены материалы на потребности  
общепроизводственного и общехозяйственного назначения; 
Д-к25,26 К-т70 – Начислена заработная плата персоналу 
общепроизводственных и общехозяйственных подразделений; 
Д-к 25,26      К-т69 – Произведены отчисления с заработной платы 
работников общепроизводственных и общехозяйственных подразделений; 
Д-к 25,26    К-т96 –Произведены отчисления на ремонт основных 
средств общепроизводственного и общехозяйственного назначения. 
Списание косвенных расходов: 
Д-т 20 К-т 25 - Списание общепроизводственных расходов; 
Д-т 20 К-т 26 – Списаны общехозяйственные расходы, получена полная 
себестоимость продукции; 
Д-т 90/2  К-т 26 - Списана общепроизводственные расходы, получена 
сокращенная себестоимость. 
По результатам представленных расчетов нужно сделать выводы, и 
определить причины отклонений и резервы. Расчеты представлены в таблице 
11. 
Присутствующий  перерасход в сумме 24 тыс. руб., образующий  под 
влиянием двух причин. Рост объема производства привел к перерасходу в 
сумме 23,7 тыс. руб., нарушение сметы по постоянным затратам увеличило 
сумму на 26 тыс. руб.. Изменение переменных и постоянных затрат 
отображены на рисунке 11. 
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Таблица 11 -  Анализ косвенных расходов 
Расходы План 
тыс.руб 
План, 
откорректированный  
на процент выпуска 
продукции тыс.руб. 
Факт 
тыс.руб 
Отклонения 
всего от 
объема 
от сметы 
Переменные 1046 1069,7 1044  - 2 +23,7 -25,7 
Переменные 600 600 626 +26 0 +26 
Итого 1646 1669,7 1670 +24 +23,7 +0,3 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2014 год 
 
Применение сметы по затратам произошло с отклонением от плана: по 
переменным расходам - экономия, по постоянным - перерасход. 
 
 
 
Рисунок 11 – Структура изменения косвенных затрат 
 
 
Это непозволительная  сумма перерасхода. Следует определить в 
причинах перерасхода, которые образовались по постоянным расходам, и 
определить меры к недопущению отклонений в дальнейшем. [9, С. 203] 
-30 -20 -10 0 10 20 30
Отклонения всего 
Отклонения от объема 
Отклонения от сметы 
Переменные 
Переменные 
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Важно определить причины экономии и перерасхода по каждой статье 
расхода. Сумма амортизации зависит от количества машин и оборудования, их 
структуры, нормы амортизации и стоимости. Стоимость может измениться в 
результате переоценки и приобретения более дорогостоящих машин. 
Расходы связанные с эксплуатацией изменяются в соответствие с 
увеличением или уменьшением количества используемых объектов, времени их 
работы и удельных расходов на один машино - час работы. Расходы на 
капитальный, текущей, профилактический ремонт изменяются в зависемости от  
изменения объема ремонтных работ, их сложности, степи изношенности 
основных фондов, стоимости материалов, запасных частей и т. д. [9, С. 203] 
Сумма затрат по внутреннему перемещению продукции зависит от вида 
транспортных средств, насыщенность  их использования.  
Цеховые и общехозяйственные затраты занимают большой удельный 
вес в составе себестоимости. Для анализа применяются данные аналитического 
бухгалтерского учета. Анализ общехозяйственных и общепроизводственных 
затрат в себестоимости единицы изделия производится с учетом результатов 
предприятия. Данные затраты разделяются между видами изготовленной 
продукции соответственно всем прямым затратам. Сумма этих затрат на 
единицу продукции, зависит от изменения общей суммы 
общепроизводственных и общехозяйственных затрат и суммы прямых затрат. 
[9, С. 204] 
В процессе анализа косвенных расходов в целом должно быть выявлены 
причины изменения расходов. Не всякое уменьшение фактических затрат 
против плановых, отраженных в смете, представляет собой реальную 
экономию. Невыполнение запланированных  мероприятий по улучшению 
условий труда, подготовке и переподготовке кадров, обучению, внедрению 
инноваций, технологий обеспечивает экономию затрат, но наносит 
хозяйственному субъекту ущерб, чем полученная экономия. 
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3 Определение  резервов снижения  себестоимости 
 
Расходы различны не только по составу, но и назначению в 
производстве продукции. Поэтому для эффективной организации 
планирования,  учета и анализа важно использовать экономически 
обоснованную классификацию расходов по определенным признакам. Важное 
место занимает группировка затрат по отношению к приращению объема 
производства. По этому  признаку затраты делятся на условно - постоянные и 
условно – переменные. Данная группировка позволяет определить резервы 
снижения себестоимости с целью оптимизации прибыли.  
Одной из задач анализа себестоимости продукции является выявления 
возможностей снижения себестоимости. Мобилизация внутренних резервов 
снижения себестоимости обеспечивает повышение прибыли, и повышение 
эффективности производства в целом. [9, С. 205] 
Снижение себестоимости продукции имеет большое значение для 
повышения эффективности общественного производства. Оно предполагает 
экономное потребление ресурсов и на этой основе использование различных 
методов и приемов оптимизации затрат. 
Снижение затрат позволяет: 
- увеличить прибыль, которая остается в распоряжение организации, что 
позволяет вести расширенное воспроизводство; 
- улучшить финансовое состояние экономического субъекта; 
- снизить продажную цену на продукцию, что повлияет на рост 
конкурентоспособности продукции и повысит объем продаж; 
- увеличить возможности для решения социальных проблем коллектива 
организации. [2, С. 149]  
Факторы снижения себестоимости – это возможность экономии затрат. 
Техник – экономические факторы можно объединить  в четыре группы, среди 
которых выделяют главные. Смотрите приложение В. 
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К наиболее важным источникам снижения себестоимости продукции 
относят:  
- увеличения объема производства за счет более полного использования 
производственной мощности, производственных площадей, совершенствование 
технологий, рациональной организации ремонта; 
- снижения себестоимости продукции за счет повышения 
производительности труда; 
- снижение себестоимости продукции за счет экономного использования 
сырья, применения заменителей, совершенствования ассортимента и структуры 
производимой продукции, сокращения непроизводительных расходов и брака; 
- сокращение затрат на обслуживание производства и управления. 
 Рассмотрим основные источники оптимизации затрат. Основные 
направления снижения себестоимости промышленной продукции: 
- увеличение объема производства за счет более полного 
производственной мощности предприятия (Р↑ВП ); 
- сокращение затрат на производство (Р↓З ) за счет  повышения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья и материалов , 
электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение непроизводительных 
расходов, производственного брака и т. д. [2, С. 149] 
Величина резерва себестоимости продукции может быть определена по 
формуле (7): 
Р↓С =Св- С1=
З1−Р ↓ З+Зд
𝑉ВП1−Р 𝑉 ↑ВП
 - 
З1
𝑉ВП1
;           (7) 
где     Св, С1 – возможный и фактический уровень себестоимости 
единицы                                              
           продукции соответственно; 
           З1 – фактические расходы на производство продукции; 
           Р↓З – резервы уменьшение расходов на производство продукции; 
           Зд – дополнительные расходы, необходимые для освоения 
резервов    
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           увеличение производственной продукции; 
            VВП, Р↑VВП – фактический объем и резерв увеличения 
производства     
          продукции соответственно. [9, С. 206] 
Резервы уменьшения  расходов формируются по каждой статье затрат за 
счет конкретных мероприятий (внедрение  прогрессивной техники и 
технологии производства, развитие организации труда), способствующих 
экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии. 
Экономию затрат по оплате труда (Р↓ЗП) в результате внедрения 
организационно – технологических мероприятий рассчитывают, умножив 
разность между трудоемкостью изделий до внедрения (УТЕо)  и после 
внедрения (УТЕ1) соответствующих мероприятий на планируемый уровень 
среднечасовой оплаты труда (ОТпл) и на количество планируемых к  выпуску 
изделий(VВПпл) , определяетя по формуле (8): [2, С. 151] 
Р↓ЗП= (УТЕ1 – УТЕо)ОТпл * VВПпл         (8) 
Резерв уменьшение материальных затрат (Р↓МЗ) на производство 
запланированного объема продукции за счет внедрения новых технологий и 
других мероприятий можно определить по формулу (9): 
Р↓МЗ = (УР1 – УРо)VВПпл * Цпл                 (9) 
где    УРо, УР1 – расходы материалов на единицу продукции    
           соответственно  до и после внедрения организационно –  
           технологических мероприятий; 
          Цпл – плановые цены на материалы. 
Резерв снижения расходов на содержание основных средств за счет 
реализации, передачу в аренду, снижение неиспользуемых зданий, 
оборудования, машин (Р↓ОФ)определяется путем умножения первоначальной 
стоимости на норму амортизации по формуле (10): 
Р↓ А = ∑(Р ↓ ОФ ∗ На𝑖)                            (10) 
где    Р↓ А – резерв снижения за счет амортизации; 
         Р ↓ОФ – резерв уменьшения первоначальной стоимости; 
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         Наi – норма амортизации 
Резерв экономии накладных расходов производится факторным 
способом по каждой статье, при этом устанавливаются отклонения от плановых 
затрат, которое является резервом экономии накладных расходов, специальное 
внимание следует уделить тем статьям затрат которые нормируются: 
командировочные, представительские расходы. [9, С. 208] 
Освоение резервов увеличение выпуска продукции требует 
дополнительные расходы  которые подсчитываются отдельно по каждому виду. 
К ним относятся затраты на зарплату, расход сырья, материалов, топлива, 
комплектующих и других переменных затрат на дополнительный выпуск 
продукции. Для определения их величины необходимо резерв увеличения 
выпуска продукции определенного вида (Р↓qвпi) умножить на фактический 
уровень удельных переменных затрат( З'vф) , осуществляется по формуле (11):  
Зд = Р↑qвпi * З'vф                 (11) 
Расчеты выполняются по каждому виду продукции и по каждому 
организационно – технологическому мероприятию. 
Выявления в ходе анализа резервы снижения себестоимости продукции 
должны быть подытожены  и взаимоувязаны.  
Выявленных резервов будет способствовать оптимизации затрат и, 
следовательно, эффективному использованию ресурсов. 
Следует подчеркнуть в качестве резервов возможной экономии все 
необоснованные перерасходы и бесполезные  выплаты: 
- сверхплановые потери от возвратных отходов;  
- преобладание норм материальных затрат; 
- нецелесообразные  замены материалов; 
- сверхплановые транспортно – заготовительные затраты; 
 - потери от брака; 
- непроизводительные выплаты по заработной плате; 
- несоблюдение штатной дисциплины и превышения должностных 
окладов служащих; 
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- нежелательные  перерасходы и выплаты по затратам на организацию 
производства и по коммерческим расходам. 
Кроме того, крайне обязательна мобилизация резервов роста объема  
производства, допускает  реализовать сокращение трудоемкости 
производства, 
 экономию. На условно – постоянные расходы, а также организационно 
– технические мероприятия по поднятию технического уровня производства, 
снижение расхода материалов, изменение соответствия темпов роста, 
производительности труда и средней заработной платы[1, С. 219] 
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 Социальная ответственность 
Группа ФИО 
З-3501 Сысоева Александра Ивановна 
 
Институт Электронного обучения Кафедра Экономики ИСГТ 
Уровень 
образования 
Специалист Направление/ 
специальность 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 
 
Исходные данные к разделу»Социальная ответственность» 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого оборудования) на 
предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной среды 
(механической природы, термического характера, 
электрической, пожарной природы) 
- негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
Рабочее место – Бухгалтерский отдел ОАО « 
Манотомь» 
На рассматриваемом рабочем месте 
присутствуют следующие опасные и вредные 
факторы: 1) электромагнитные поля; 2) вредные 
факторы при работе за ПК; 3) опасность 
поражения электрическим током. 
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме 
1. Трудовой кодекс РФ 
2. Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 
789 (ред. от 25.03.2013) 
«Об утверждении Правил установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
- принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
- системы организации труда и его безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
- системы социальных гарантий организации; 
- оказание помощи работникам в критических ситуациях. 
Система организации труда и его безопасности; 
Развитие человеческих ресурсов через 
обучающие ресурсы и программы подготовки и 
повышения квалификации; 
2. Анализ факторов внешней социальной ответственности: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью; 
- спонсорство и корпоративная благотворительность; 
- ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественных товаров); 
-готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 
Взаимодействие ОАО «Манотомь»  с местным 
сообществом и властью. 
Ответственность перед потребителями товаров и 
услуг (выпуск качественных товаров). 
3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности: 
- анализ правовых норм трудового законодательства; 
- анализ специальных (характерные для исследуемой 
области деятельности) правовых и нормативных 
законодательных актов; 
- анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
1. Анализ нормативных актов, в сфере охраны 
труда. 
2. Локальные нормативные акты в сфере 
безопасности и охраны труда. 
Перечень графического материала:  
При необходимости представить эскизные 
графические материалы к расчетному заданию 
Графический материал отсутствует 
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(обязательно для специалистов и магистров) 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику      .             .2016 
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО 
Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Старший 
преподователь 
Феденкова Анна Сергеевна Старший 
преподаватель 
  
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
З-3501 Сысоева Александра Ивановна   
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Задание для раздела социальная ответственность 
 
В главе рассматривается процесс  корпоративной социальной 
ответственности. Представлена краткая характеристика корпоративной 
социальной ответственности  и рекомендации для продвижению социальной 
ответственности ОАО «Манотомь» 
Корпоративная социальная ответственность – выполнение интересов 
предприятия путем предоставления социального развития  коллектива и 
энергичного участия предприятия в развитие общества. 
КСО подразумевает добровольное  стремление предприятия участвовать 
в  решение социальных проблем. Благополучие предприятия неразделимо 
связано с социальным благополучием общества. Корпоративная социальная 
ответственность является важным частью стратегии компаний, заботящиеся о 
своем имидже. 
Проанализируем действия связанные  с проведением корпоративной 
социальной ответственности на примере предприятия ОАО «Манотомь»  
Выполнение программ  и проектов ОАО «Манотомь» в области 
корпоративной социальной ответственности четко регламентируются. 
Ведущими задачами ОАО «Манотомь» по КСО являются: 
1. Ответственность перед партнерами; 
2. Взаимные отношения с поставщиками и покупателями продукции; 
3. Корпоративное развитие; 
4. Здоровье и безопасность персонала на рабочем месте; 
5. Ответственная политика в отношении работников, развитие 
персонала; 
6. Экологическая ответственность; 
7. Взаимодействие с местными органами власти. 
Выбор цели КСО на предприятие ОАО «Манотомь» зависит от 
стратегии  и миссии предприятия. В таблице 12 определены цели КСО ОАО 
«Манотомь». 
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Таблица 12 – Определение целей КСО на ОАО «Манотомь» 
Миссия 
предприятия 
Стремление наиболее полно 
удовлетворить потребителей 
качественной и надежной 
продукцией, содействовать 
формированию стабильной 
социальной среды. 
Цели КСО 
1.Развитие собственного 
персонала, позволяющее 
избежать текучести 
кадров и привлекать 
лучших специалистов на 
рынке; 
2.Рост 
производительности 
труда в предприятие; 
3.Рост репутации; 
4.Стабильность и 
устойчивость развития 
предприятия в  
долгосрочной 
перспективе; 
5.Сохранение 
социальной 
стабильности в 
обществе в целом; 
6. Налоговые льготы; 
7.Удержатся  на 
международном рынке  
Стратегия 
предприятия 
Устойчивое, надежное и  
прочное развитие  предприятия 
в долгосрочной перспективе по 
важным направления 
деятельности предприятия 
  
Разумная и  эффективная действующая  система КСО позволяет 
предприятию не только производить вложение в социальное благополучие и 
экологическую устойчивость, но и содействует  росту эффективности и 
стабильности развития, повышается его конкурентоспособность, притягивает 
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лучшие кадры, которые являются важным фактором роста производительности 
труда. 
Выбор   основных  стейкхолдеров ОАО «Манотомь  проводятся  исходя  
из целей программы КСО.  Которая определена в таблице 13. 
 
Таблица 13 -  Определение стейкхолдеров программ КСО 
Цели  КСО Стейкхолдеры 
1.Развитие личного персонала, 
которое позволяет  уклонится от 
текучести кадров,  и притягивать 
лучших специалистов на рынке; 
Сотрудники 
2.Рост производительности труда на 
предприятие; 
Образовательные учреждения 
Потребители 
3.Рост репутации,  улучшение 
имиджа компании 
Поставщики и подрядчики 
Менеджеры 
Конкуренты 
4.Стабильность и прочное  развития 
предприятия в  
долгосрочной перспективе; 
Акционеры 
Инвесторы 
Кредиторы 
5.Сохранение социальной 
устойчивости  в обществе ; 
Средства массовой информации  
Общественные организации 
6. Налоговые льготы; Органы государственной и местной 
власти 
7.Удержатся  на международном 
рынке 
Зарубежные потребители 
 
 
Акционеры 
1. Обеспечение долгосрочных устойчивых перспектив роста 
акционерной стоимости и величина годового процента. 
2. Повышение качества корпоративного управления. 
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3. Рост ценности компании и ее прибыль. 
Сотрудники 
1. Стабильная работа и уровень заработной платы. 
2. Развитие персонала, социальная поддержка. 
3. Обеспечение высоких норм охраны труда и производственной 
безопасности. 
4. Программа привлечения и развития молодых специалистов. 
5. Гарантии занятости и условия найма. 
6. Возможности повышения по службе. 
Потребители 
1. Обеспечение надежного качественного товара. 
2. Оптимальные цены и разнообразие выбора. 
3. Открытость и вариативность  с потребителями. 
Дилеры-распространители 
1. Послепродажное обслуживание.  
2. Своевременность и надежность поставок. 
3.  Качество поставляемого товара. 
Поставщики и подрядчики 
1. Развитие стабильных партнерских отношений. 
2. Создание прозрачной конкурентной среды. 
3. Использование рыночного механизма ценообразования. 
4. Стабильность заказов и  оплата в срок и по условиям 
договора. 
Образовательные учреждения 
1. Содействие развитию отраслевой науки и образованию. 
2. Подготовка перспективных кадров и обеспечение 
преемственности поколений. 
3. Применение инновационных технологий. 
СМИ и общественные организации 
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1. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с 
общественными организациями. 
2. Обеспечение оперативного доступа к сведениям о 
деятельности  ОАО «Манотомь». 
3. Забота об окружающей среде. 
4.  Поддержка местной общественной деятельности. 
Органы государственной и местной власти 
1. Обеспечение занятости населения в регионах нахождения 
предприятия. 
2. Содействие стабильному развитию регионов присутствия. 
3. Обеспечение регулярных выплат налогов в бюджет. 
4.  Соблюдения требований закона. 
5. Вложение в экономический рост и стабильное  развитие 
региона. 
6. Поддержка социальной инфраструктуры региона. 
Инвесторы 
1. Размер инвестиций с увеличенным уровнем риска. 
2. Ожидание высокой прибыли. 
3.  Сбалансированность их инвестиционного портфеля. 
Кредиторы 
1. Заинтересованные в информации, позволяющие им 
определить, будут ли своевременно осуществлены выплаты по кредиту. 
Зарубежные потребители 
1. Обеспечение надежного качественного товара. 
2. Оптимальные цены и разнообразие выбора. 
3. Открытость и вариативность при работе с потребителями. 
Следующим этапом разработки программы КСО Предприятия ОАО 
«Манотомь» является  определение элементов программы корпоративной 
социальной ответственности. Результаты представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Структура программ КСО ОАО «Манотомь» 
Наименование  
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Ожидаемый результат 
Обучение и 
развитие 
персонала 
Социально 
ответственное 
поведение 
Сотрудники 1.Получение сотрудниками 
новых знаний и навыков, 
необходимых для работы; 
2.Поддержание 
профессионального уровня 
персонала; 3.Подготовка к 
продвижению по службе. 
Создан 
«Студенчиский 
деловой центр» 
Социальные 
инвестиции 
Образовательные 
учреждения 
1.Получат гарантированный 
приток специалистов, 
адаптированных к 
специфическим 
производственным требованиям 
предприятий, а ученики 
возможность получения 
престижной работы. 
Участие 
сотрудников 
предприятия в 
волонтерских 
программах 
Корпоративное 
волонтерство 
Общественные 
организации 
1.Завоевать благосклонность 
потребителя через реализацию 
своей социальной 
ответственности; 2.Совместное 
выполнение задач, 
направленных на улучшение 
качества жизни общества, 
сплачивает коллектив, 
увеличивает, повышает 
профессиональный уровень 
добровольцев.  
3.Правильно организованная 
волонтерская программа может 
также способствовать 
привлечению талантливых 
специалистов. 
Охрана и 
безопасность 
труда 
Социально 
ответственное 
поведение 
Сотрудники 1.Улучшение условий труда и 
его безопасности.  
3.Уменьшение травматизма, 
профессиональной 
заболеваемости;  
 
 
 
Бюджет программы КСО представлен в таблице 15 
Повышение квалификации персонала и его развитие является главным 
вопросом для предприятия. Чтобы удержаться на рынке предприятию 
необходимо иметь высоко квалифицированных специалистов. В наше 
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прогрессирующее время технологии не стоят на месте, сотрудники должны 
повышать свои квалифицированный уровень. От этого зависит устойчивость и 
успех предприятия.  
 
Таблица 15 – Затраты на программу КСО 
Мероприятия Единица 
измерения 
Цена Стоимость 
реализации на 
планируемый 
период ( год) 
Обучение и 
развитие 
персонала 
Руб. 87500 87500 
Создан 
«Студенчиский 
деловой центр» 
Руб. 235000 235000 
Охрана и 
безопасность 
труда 
Руб. 626400 626400 
   Итого:945900 
    
На планируемый период ОАО «Манотомь»  предусматривает  
направлении четырех сотрудников на повышении квалификации в другую 
местность. Сумма затрат по смете связанной с повышением квалификации 
составляет 87 500 руб. В эту сумму предусмотрены командированные расходы 
и стоимость обучения. 
Для пополнения кадров заключается договора с Томскими учебными 
учреждениями  о прохождении практики и подготовки студентов профильных 
специальностей. По результатам практики с 5 студентами заключаются целевые 
договора, по которым предприятие вкладывает денежные средства в 
дальнейшее обучение. Так как на сегодняшний день  средняя стоимость 
обучения составляет  47 000 руб., то на планируемый период сумма затрат на 
обучение составит 235 000 руб.  
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Охрана и безопасности труда сотрудников предприятия соответствует с 
требования Трудовой кодекс РФ и  Постановление Правительства РФ от 
16.10.2000 № 789 (ред. от 25.03.2013) 
«Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
На одного  обучение правилам охраны труда в специализированном 
центре  отправляем обходится 3000 руб.. На обучение правилам охраны труда в 
специализированном центре направляются четыре сотрудника, после чего 
создать свою внутреннюю комиссию для обучения и проверки знаний всех 
остальных. Затраты на медицинский осмотр одного сотрудника составляют 
1200 руб.. На предприятие в производстве занято 405 человек и общие затраты 
на медицинский осмотр составляет 482400 руб.. Приобретение средств 
индивидуальной и коллективной защиты, плакаты по охране труда, спец 
одежды  составили 132000руб.. Сумма затрат по охране труда на планируемый 
период  составляет 626400 руб.. Общая сумма затрат на КСО на планируемый 
период  составила 945900 руб..  
 
Таблица 16 – Оценка эффективности мероприятий КСО 
Мероприятия Затраты 
(руб.) 
Эффект для предприятия Эффект для общества 
Обучение и 
развитие 
персонала 
87 500 Обеспечивают более высокую 
производительность и качество 
труда при рациональном 
использовании материальных 
ресурсов. 
 
 
Гарантии рабочего места, 
возможностях 
профессионального роста 
на производстве,  
чувстве собственного 
достоинства и 
возможностях 
самореализации. 
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Продолжение таблицы 16  
Создан 
«Студенчиский 
деловой 
центр» 
235 000 Получат гарантированный 
приток специалистов, 
адаптированных к 
специфическим 
производственным требованиям 
предприятий. 
Получения престижной 
работы. Получение 
высшего образования без 
вложения личных 
денежных средств. 
Участие 
сотрудников 
предприятия в 
волонтерских 
программах 
- Укрепляется доверие со 
стороны лиц и организаций, 
которые тем или иным образом 
влияют на деятельность 
предприятия. Повышение 
хорошей репутации 
организации у направленных 
групп; 
Содействие в успехах 
стратегических целей 
предприятия. Создания системы 
коммуникаций с местными 
обществами. Расширение 
территории деятельности 
предприятия. Приобретение 
новых деловых контактов и 
партнерских связей; 
Возможностей по привлечению 
кадров. Установление  
корпоративной культуры и 
командного духа в коллективе; 
Волонтерский труд 
помогает эффективнее 
решать задачи, стоящие 
перед обществом. 
Развитие волонтерства 
способствует 
становлению 
гражданского общества, 
служит повышению роли 
некоммерческих и 
общественных 
организаций. 
Волонтерство 
положительно влияет на 
социальное и 
экономическое развитие 
страны в целом, помогая 
решить социально 
значимые проблемы. 
Охрана и 
безопасность 
труда 
626400 Хорошо поставленная  работа 
по проведению безопасности 
труда повышает 
организованность работников,и  
Снижение внутренних 
психологических 
издержек, связанных с 
ростом безопасности  
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Продолжение таблицы 16 
  способствует повышению 
производительности труда, 
сокращение количества 
несчастных случаев. 
неисправность оборудования, 
сокращение текучесть кадров 
труда. Рост трудовых 
ресурсов за счёт 
сокращения больничных 
дней.Уменьшение случаев 
травматизма и 
заболеваний, связанных с 
профессией 
 
Выводы по разделу КСО:  
Проводимые  на предприятие мероприятия полностью соответствуют 
стратегии предприятия. Затраченные предприятием денежных средств на 
выполнение КСО являются оптимальными. Достигнутые результаты в 
проведение социальных программ важны как для предприятия, так и для 
общества в целом. 
Таким образом, предложенные рекомендации, на наш взгляд, будут 
способствовать увеличению прибыльности компании за счет устойчивых 
отношений, выстроенных в результате взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами, выстраивания с ними диалога, учетом их нужд при принятии 
управленческих решений. 
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Заключение 
 
Себестоимость является одним из наиболее важным показателем в 
деятельности любого предприятия. Себестоимость является основой для 
формирования прибыли, и от нее зависит стабильность, устойчивость, 
надежность и конкурентоспособность предприятия. В данной работе было 
рассмотрено насколько важен и необходим анализ себестоимости для ОАО 
«Манотомь»  - являющейся ведущим приборостроительным предприятием по 
выпуску манометров, датчиков давления и температуры. На основании 
отчетных документов данного предприятия было рассмотрены технико- 
экономические аспекты анализа себестоимости продукции. 
Исследовав в данной работе вопросы анализа себестоимости продукции 
на примере ОАО «Манотомь» можно сделать следующие выводы: 
В первой главе рассмотрена сущность себестоимости продукции с 
позиции разных авторов; 
- классификация затрат и состав затрат на производство и реализацию 
продукции  
- цели, задачи и нормативная база анализа затрат и себестоимости 
продукции 
- методы учета затрат и способы калькулирования себестоимости  
Во второй главе приведена организационно – экономическая 
характеристика предприятия ОАО «Манотомь»и проведенн анализ по 
следующим показателям: 
- анализ основных технико-экономических показателей  ОАО 
«Манотомь»  
- анализ себестоимости по элементам затрат  
- анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции  
- анализ затрат на 1 рубль выпущенной продукции  
- анализ прямых материальных затрат  
- анализ  косвенных затрат  
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На основании анализа себестоимости можно сделать следующие 
выводы, что в 2014 году значительно снизились показатели выручки на  4,6  %, 
себестоимости на 4,1%, прибыли 3,2% по отношению к 2013 году. Возможной 
причиной снижения данных показателей является кризис, который оказал 
огромное влияние на производство и реализацию продукции. 
Проанализирована структура себестоимости продукции, в ходе которого 
было выявлено, что наибольший удельный вес в ее структуре занимают 
материальные затраты и затраты на оплату труда. 
После проведения оценки эффективности управления себестоимостью 
продукции были определены сильные и слабые стороны в производственной 
деятельности предприятия и намечены пути решения основных проблем, 
связанные с длительным циклом производства продукции, но и с высокой 
долей затрат на топливо и электроэнергию в структуре себестоимости 
продукции. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции 
Статьи 
калькуляции 
себестоимости 
Себестоимость,  тыс. руб. Отклонения (+,-), % 
План на 
отчетный 
год 
Фактическа
я  за 
прошлый 
год 
Фактическа
я за 
отчетный 
период 
В тыс. 
руб. 
От плана % К 
прошлому 
году % 
1.Сырье и 
материалы(10/1) 
152004 150934 148089 -3915 -2,5 - 1,8 
2.Возвратные 
отходы 
(вычитаются) 
3537 - 1780 -1747 -49,5 +100,0 
3.Покупные 
изделия, 
полуфабрикаты 
и услуги 
кооперативных 
производств(10/2 
9253 5302 7427 -1826 -19,7 +40,0 
4.Топливо и 
энергия на 
технические 
цели(10/3) 
8865 16912 8865 - - - 47,5 
5.Основная и 
дополнительная 
зарплата 
производственн
ых рабочих(70) 
107583 90467 115437 +7854 +7,3 +27,6 
6.Отчисления на 
соц. нужды(69) 
30155 33931 34664 +4509 +14,9 +2,1 
7.Расходы на 
подготовку и 
освоение 
производства 
26001 23015 21531 -4470 -17,9 -6,4 
8.Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования 
65348 43412 58332 -7016 - 10,7 34,3 
9.Общепроизвод
расходы(25) 
40431 41737 38104 -2327 - 5,7 
 
- 8,6 
10.Общехозяйст. 
расходы(26) 
43732 48603 40991 +2741 - 6,2 -15,6 
11.Потери от 
брака(28) 
- 2342 78 +78 +100 - 96,6 
12.Прочие 
произв.расходы 
60899 59579 56589 -4310 -7,0 -5,0 
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Продолжение приложения А 
Производственная 
себестоимость 
товарной 
продукции 
547798 516234 531887 -15911 -2,9 +3 
13.Коммерческие 
расходы 
6137 15812 7452 +1315 +21,4 -52,8 
Итого полная 
себестоимость  
товарной 
продукции 
553935 532046 539339 -14596 -2,6 1,3 
Примечание: Источник данных таблицы – Баланс ОАО «Манотомь» за 2013 - 2014 год 
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Приложение Б 
(обязательное) 
Факторы изменения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов 
Статья затрат Факторы изменения затрат Расчет влияния 
Заработная плата 
управленческих работников 
Изменение численности 
работников и средней 
зарплаты 
ЗП=ЧР * ОТ 
∆ЗПчр = ∆ЧР * ОТ 
∆ЗПот = ЧР1* ∆ОТ 
Содержание основных средств 
Амортизация Изменение стоимости 
основных средств и норм 
амортизации 
А = ОС * НА 
∆Аос = ∆ОС * НАо 
∆Ана =ОС1 * ∆НА 
Освещение, отопление, 
водоснабжение и др. 
Изменение количества 
потребляемых услуг и их 
стоимости 
М =К * Ц 
∆Мк=∆К * Цо 
∆Мц = К1 *∆Ц 
Расходы на текущий ремонт 
основных средств 
Изменение 
объема работ и их 
стоимости 
ЗР = V * Ц 
∆ЗРv = ∆V *Цо 
∆ЗРц = V1 * ∆Ц 
Содержание автотранспорта Изменение число  машин и 
расходов на содержание 
одной машины 
З = КМ * ЗС 
∆Зкм = ∆КМ * ЗСо 
∆Ззс = КМ1 *∆ЗС 
Расходы по 
командировочным  
Количество командировок, 
средняя продолжительность 
командировки, средняя 
стоимость одного дня 
командировки 
РК = К * Д *СД 
∆РКк = ∆К * До * СДо 
∆РКд = К1 * ∆Д * СДо 
∆РКсд = К1 * Д1 * ∆СД 
Оплата простоев Количество человеко – дней 
простоя и уровень оплаты за 
один день простоя 
ОП = ДП * ОД 
∆ОПдп = ∆ДП * ОДо 
∆ОПод = ДП1 * ∆ОД 
Потери и порчи и недостачи 
материалов и продукции 
Объем материалов и их 
стоимость 
ПМ = К * Ц 
∆ПМк = ∆К *Цо 
∆ПМц = К1 * ∆Ц 
Налоги и отчисления, 
относимые на 
себестоимость продукции 
Изменение размера 
налогооблагаемой базы и 
процентных ставок 
обложений по каждому виду 
Н = НБ * ПСТ 
∆Ннб = ∆НБ * ПСТо 
∆Нпст = НБ1 * ∆ПСТ 
Расходы на оплату труда Изменение объема 
намеченных мероприятий и 
их стоимости 
Р = V * С 
∆Рv = ∆V * Co 
∆Pc = V1 * ∆C 
Примечание: : Источник данных таблицы [12. С,249] 
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Приложение   В 
(рекомендательное) 
Технико -  экономические факторы снижения себестоимости 
Факторы снижения себестоимости 
                  ↓ ↓ ↓ ↓ 
Улучшение 
общетехнического  
уровня производства 
Модернизация 
управления, 
организации 
производства и труда 
Изменение объема и 
структуры продукции, 
структуры 
производства 
Изменение условий 
хозяйствования 
 ↓ ↓ ↓ ↓ 
Внедрение новой и 
совершенствование 
применяемой техники 
и технологии 
Совершенствование 
управления 
производством 
Относительное 
изменение условно – 
постоянных затрат как 
результат изменения 
объема производства 
Изменение цен на 
изготовляемую 
продукцию 
Увеличение 
масштабов 
применения новой 
техники, технологии, 
модернизации 
действующего 
оборудования 
Улучшение 
организации и 
обслуживания 
производства 
Относительное 
изменение 
амортизационных 
отчислений 
Изменение цен на 
сырье и материалы 
Использование новых 
видов и замена 
потребляемого сырья 
и топлива и энергии 
Совершенствование 
организации труда и 
использования 
рабочего времени 
Изменение структуры 
изготавливаемой 
продукции 
Изменение оплаты 
труда в соответствии с 
постановлением  
правительства 
Рост качества 
изготовляемой 
продукции, улучшение 
ее характеристик 
Устранение излишних 
расходов и потерь 
Внедрение новых 
производств 
Изменение условий 
налогообложения 
Примечание: Источник данных таблицы [2. С,150] 
 
 
 
